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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
LA REVOLUTION ECONOMIQUE DE MAJORQUE & 
MINORQUE AU 18" SIECLE "» 
On connaît les intéressantes études publiées 
récemment sur les pays catalans et les îles Ba-
léares. Mais tous ces travaux portent sur l 'épo-
que glorieuse du Moyen A g e . Si l'on a quelque 
idée du passé des Baléares c'est en sautant des 
frondeurs d 'Hannibal à la conquête chrétienne 
de Jaime 1 et à l'étonnante activité c o m m e r -
ciale de Majorque depuis 122g jusqu'au mo-
ment où la Méditerranée fut aoandonée pour 
l 'Atlantique, On se limite aux siècles de pros-
périté et il semble que l'histoire de Majorque et 
Minorque passe miraculeusement du Moyen 
A g e au séjour de Georges Sand et Chopin et 
au tourisme contemporain. L ' hivernant va 
chercher des souvenirs romantiques et trouve 
de belles campagnes couvertes d'arbres frui-
tiers. Car en effet, à partir au X V e siècle envi-
ron, le port de Palma ne fut plus visité par les 
marchands méditerranéens: les trafiquants ita-
liens disparurent et l'on abandonna les relations 
avec les oasis sahariennes; les Majorcains des 
champs se révoltèrent contre la dominat ion 
financière des citadins, le rattachement de plus 
en plus étroit à la puissance castillane fut 
( t ) L a d o c u m e n t a t i o n d e e e t t r é l u d e a é t é r é u n i e 
p e n d a n t t r o i s s é j o u r s a u x B a l é a r e s e f f e c t u é s d a n s l e s 
a n n é e s 1930 e t 1431. S u r b e a u c o u p d - p o i n t s n o s c o n -
n a i s s a n c e s s o n t e n c o r e i r i i p i é c i s i - s : l e s a r c h i v e s , p a r f o i s 
m a l c l a s s é e s e l s o u v e n t n o n c l a s s é e s e n s o n t r e s p o n s a -
b l e s e t n o u s e s p é r o n s p o u v o i r p i é c i s e r l ' h i s t o i r e é c o n o -
m i q u e d e s B a l e a i e s d a n s u n t r a v a i l p l u s i m p o r t a n t . 
N o u s t e n o n s a r e m e r c i e r t o u s c e u x q u i f a c i l i t è r e n t 
n o t r e t r a v a i l : q u ' i l s v e u i l l e n t b i e n t r o u v e r , d a n s c e t t e 
m o d e s t e c o n t r i b u t i o n a l ' h i s t o i r e d e l e u r p a y , la p r e u v e 
d e n o t r e r e c o n n a i s s a n c e e t d e n o u e a m i t i é . 
accompagné par une sévère législation com-
merciale et les îles durent subsister repliées sur 
elles-mêmes. Mais aujourd'hui si l'industrie et 
le commerce de la reconquête sont disparus, 
l 'arboriculture est devenue la grande richesse. 
Il y a donc eu une complè te transformation de 
l 'économie des îles et nous verrons comment 
après deux longs siècles confus de luttes loca-
les, Minorque et Majorque ont reçu de l 'étran-
ger plus ou moins directement un élan nouveau 
pendant le X V I I I e siècle. 
Pendant à peu près 100 ans, Minorque ( ' ) 
fut ocupée par les troupes françaises et surtout 
anglaises qui marquèrent profondément la c ivi -
lisation locale. (*) D'une part, l 'homme s'eflorça 
de tirer parti des faibles ressources naturelles 
et d'autre part, l'industrie et le commerce , grâce 
à une situation polit ique plus favorable, purent 
s'exercer en toute sécurité et liberté. La terre 
de Minorque fut proprement mise en culture 
au X V 1 [ I e siècle. Jusqu'alors, en effet, les pay-
( i ) M r . H e r n a n d e i S a n i , a r c h i v i s t e d e M a h o n a 
c l a s s é s o i g n e u s e m e n t e t i n l a s s a b l e m e n t l e s a r c h i v e s d e 
l ' i l e e t n o u s a o b l i g e a i m e n t g u i d é d a n s n o t i e t r a v a i l . 
L ' e s s e n t i e l s u r M i n o r q u e se t r o u v e d a n s s o n l i v r e : 
Compendio de Geografia e Hisloria de la iïla de \fe-
norca, et d a n * l ' é t u d e q u ' i l a i n s p i ' é e d - A . V i c i o r y : 
(jobierno de Sir Rickird Kane en Menorta fjiï-tjjo). 
M a h o n 1934, i n S ° 
il) L ' a r i i c l e 1 5 d u t r a i t é d ' U t r e c h t r e m i t l ' î l e a u x 
A n g l a i s q u i la t o n s e r v e r é n t j u s q u ' e n 1 7 5 6 . L e s F i a n ç a i s 
l e u r s u c c é d é i e 1 1 j u s q u ' e n 1 7 6 ? ; a c e t t e d a t e M i n o r q u e 
r e v i n t a u x A n g l a i s p o u r 19 a n s . p u i s a u x E s p a g n o l s q u i 
l a p e r d i r e n t a u o u v e a o d e 1 7 9 8 a 1 8 0 2 o u e l l e l e u r f u t 
r e s t i t u é e d é f i n i t i v e m e n t 
sans, menacés par les incursions des pirates 
Barbaresques, ne cultivaient que les terres du 
centre dites de « M i t j a n i a » laissant incultes et 
couvertes de pierres celles du Nord et du Sud 
de l ' î le. Le sol rapportait peu et !a production 
des graines était insuffisante pour nourrir, mal-
gré son faible niveau de v ie , une population 
peu nombreuse, L e bétail était réduit à peu 
près aux chèvres. ( ' ) 
L 'absence de bonnes routes entravait les co-
munications et une réglementacion sévère pe-
sait sur les transactions commerciales. Les 
habitants, peu fortunés, travaillaient médiocre 
ment sous la direction des propriétaires, dans 
un régime quasi patriarcal. 
L 'oeuvre anglaise—on pourrait dire l 'oeuvre 
de Sir Richard K a n e qui fut gouverneur de 
l'île de 1 7 1 2 à 1736—parvint à changer du tout 
au tout cet état de choses, (*) Une condition 
essentielle pour permettre le libre développe-
ment du pays, se trouva réalissée par la domi 
nation de la flotte anglaiase: les Barbaresques 
cessèrent d'être redoutables et, la sécurité reve-
nue, il fut possible de défricher le pourtour de 
Mi DO rq ne Des travaux de desséchemeot des 
parties basses et marécageuses lurent menés à 
bien au voisinage de Mahoo et Kane fondait un 
vil lage à ViHa Nueva de San Carlos, exemple 
suivi quelques années plus tard par les Français 
avec la fondation de San Luis non ioin de Ma* 
hon. L e paysan se mit à épierrer ses champs en 
construisant îles murs de clôture formés de gros 
blocs de pierre grise, ouverts par des barrières 
rudimentalres et qui protègent les arbres de la 
Tramontane, Grâce à ces travaux, oon seule 
ment l 'étendue cultivable fut accrue, mais le 
travail lut facilité et le rendement du soi aug-
menta: en effet, quoique la population fut pas 
sée de 16 . 082 habitants en 1723 à 20,815 en 
1749, sans compter le c lergé et une garnison 
plus forte, la quantité de blé reota la même. 
K a n e ayant compris parlaitement les possiblltés 
agricoles du pays, c'est à dire culture simple 
des céréales dans la campagne pierreuse et 
battue des vents et utilization du moindre va 
(1} J u i i a Soler: Exposicio de lo tstai actual !' Agri-
cultura en la isla di Minorca, M a h o n 185 ,7 i n 8 . 
( a ) A. VictoTy ou i - , c i t . e t : L u c a s C a r r e r a s R i e r a : 
Avanct dt un estudio sobrt comercio t industria de 
Minorca. R e v i s t a d e M e n o r c a , año X X , quinta é p o c a 
t. X I 1 9 1 6 p . 1 9 « , . 
llonement pour le jardinage, fit introduire 
différentes cultures nouvelles, des pommes, des 
plants de vigne et le trèfle, La huerta de Ma h 011 
fut plantée d'arbres. L e territoire de San Carlos 
fut divisé en exploitations plantées en vignes 
que le cadastre de 1785 y indique en majorité, 
chacune ayant de 6 à 10.000 ceps en moyen-
ne, (*) L e gouverneur anglais s'efforça égale-
ment de protéger l 'élevage: le bétail subsistait 
dans un état déplorable car le paysan s'occupait 
des bêtes indiquées dans le contrat de métaya-
ge , la « m o t a » , et laissait les autres dites de 
«mal profit» passer l'hiver dans les guarri-
gues. ( ' j Après consultation des propiétatres, 
on fit venir de Berbérie des bœufs et des mou-
tons, de la Sardaigne des porcs qui furent ré-
partis entre les cultivateurs. Pour compléter ce 
labeur de reconstruction, l'établissement d'une 
route lut commencée en 1713 et achevée en 
1720 pour relier les deux marchés de Ciudadela 
et de Mahon (*) Enfin l'action de Kane se porta 
sur le commerce des produits agricoles. Ses 
règlements commerciaux étaient en même temps 
de sages prescriptions, des conseils impératifs 
adressés aux paysans. Chacune de ses ordonnan-
ces compor te une partie purement agricole et 
une partie traitant du trafic. L 'ordonnance sur 
le bétaii débute par quelques recommandations 
énergiques sur les heures de pâture en été et 
s'achève par la fixation des prix de vente ( ' ) 
On en vit le résultat dans le développement 
de la taible exportation de fromage vers l 'Italie 
dont le produit annuel atteignit 800 L. ( " ) L e 13 
Juillet 1728 était publiée une ordonnance sur 
les vins: C ) au début ce sont des prescriptions 
de technique v io ico le , pour empêcher le vin de 
surir, pour le nettoyage des lûts; ensuite vient 
l ' interdictioo d'exporter le vin jusqu'à ce que 
( 1 ) V i s t o r y , o u v , c u . p , 51-5», 
( r ) A r c h i v e s d e \ r a h o n : P a d r ó n d u n o m b r e d e a 
h abi l a n t s d e la N o v a V i la C a l l o s d a t é d u 21 a o u t r 78 s . 
( j ) C f P . M i r y M i r : Influencia dtl cultlao de la 
Zulla tn Menorca', R e v . M e n o r c a , a ñ o X q u i n t a é p o c a 
t, 1 1906 p . rjj. 
(4) C f . H e m a n d e í S a o s : o u v . c i t . 
C f . V i c t o r y o u v . c i t e t p o u r l e t e x t e e i a c t : A t c b 
M a h o o : D i s p o s i c i ó n * d e l G o v e m a d o r , i s , 3 9 a 1 7 3 0 M a i 
1 7 3 3 . 
(6) C f A r u i s l o n g , J o h n : Tht history oítht ísland of 
Minorca, L o n d o o a7^3. 
( 7 ) C f . V i c t o r y e t A r j ¡ . M a h o o : D u p o ' i c i o n s . 
la production locate suffise au besoin des na-
turels et du corps d 'occupation; la fixation des 
prix était confiée aux jurés. Nous avons vu l'es-
sor que prit alors le v ignoble et Armstrong 
indique pour la récolte annuelle de vin, le 
chiffre de 13.000 arrobas; les paits de la consom-
mation de l'été faite, restèrent 10.000 arrobas 
vendues aux troupes soit 17.500 d'argent comp-
tant. ( ' ) Un autte décret en 1728 proclama, avec 
quelques conseils agricoles, Ut liberté du com-
merce des grains ( ' ) Mais la production étant 
insuffisante, il en coûtait annuellement '5.750 
aux insulaires pour l'achat du stock complé -
mentaire. ( ' ) 
Enfin la conquête amena une modification 
curieuse dans le régime des terres. On sait que 
les Anglais , avant tout soucieux d'un port de 
guerre, transportèrent la capitale de Oiudadela 
à Mahon qui fut embel l ie et agrandie. L a 
nouvelle capitale attira les riches propriétaires 
qui, délaissant leurs terres, les confièrent aux 
fermiers. De 38g en 1712, le nombre des « p o s -
sessions» de l 'ile (grande propriété) passa de 
52c en 1794 et 568 en 1815, avec seulement 
434 casolans et estancias (petite propriétés) 
situées dans les huertas de Mahon et Mer-
cadal. (*) Les contrats de métavage se multi-
plièrent et ils sont révélateurs du caractère 
primitif de cette organisation sociale: les clau 
ses sont celles de tout contrat de métayage 
avec un état des lieux et la fixation des rede-
vances et prestations en nature; et le métayer 
s'engage honnêtement à cultiver « a us y costum 
de bon conrador» , ce que les Minorcains tra-
duisent eux mêmes en « b o n père de fami l l e» . 
Mais les possesseurs du sol installés dans la 
capitale, perdirent bien vite contact avec leurs 
métayers et le régime agraire demeura sans 
progrès jusqu'à la fin du X I X siècle. 
Ainsi il avait fallu le gouvernement de 
l 'anglais K a n e pour amener les Minorcains à 
dominer les mauvaises conditions naturelles et 
éveiller l 'agriculture. La même influence éner-
(1) V i c t o r y ouï. c i t . e l A r c h M a h o n : L i b r o d e O r -
d e n a n s e s d e l G o v e r n a d o r D o o R i c a r d o K a n e . 
(1) A r i u . l r o o i ; o u ? , c i t . e t l a ; » . C a r r e r a i a r t i c l e 
d t i 
( 3 ) C l * : T S o l e r ouï. c i t . ) . R a m i s y R a m i i : A lout 
riat 0 Possesionts de Menorca en el aHo i - S / s , M a d r i d 
1 8 1 5 — 2 7 p a g e » , 
( 4 ) C f . V. M i r y M i r ; La Aparctria en Menorca 
R e v . M e n o r c a , q u i n t a ep i - ca a n o X X I - 1 9 1 7 p. 3 0 5 . 
»9' 
(0 H e r n a n d e r S i m : La colonia griega en Mahon e n 
R e í - M e n o r c a , a ñ o X X I X , q u i n t a é p o c a - t o m o x x , 1435. 
( a ) L a f u e n l e V a o r e l l — ¿ a indutiria platera en Me-
norca R e v . M e n o r c a quÍDta é p o c a t. X l t l - i o i S , p . l o r . 
( 3 ) L u c a s C a i r e r a s , a i t . c i t é , 
( 4 ) A r c h M a h o n : N a v e g a c i ó n , M a t r i c u l a d e l M a r 
gique fit utiliser le port de Mahon et la situation 
de l'île pour faire sortir le commerce et l'indus-
trie de la médiocri té où ils étaient abandonnés 
depuis la fin du Moyen A g e . 
Les gouverneurs anglais protégèrent à 
Mahon l'établissement d'un noyau de Juifs et 
de Grecs qui a été scrupuleusement étudiée 
par l 'archiviste de Mahon ( ' ) Ce grupe de 200 
familles de commerçants et marins compre-
naient 21 capitaines en relation avec Majorque, 
Afr ique du N o r d et le L e v a n t ; d'autres vinrent 
avec leurs femmes italiennes ou corfiotes. Ils 
furent autorisés par le gouverneur Berkeley 
en 1753 à exploiter des salines, cultiver quel-
ques jardins et construire des magasins; mais 
le retour des Kspagnols en 178; fut accom-
pagné de la confiscation des biens et même 
destruction de ces travaux. Mais ce petit élé-
ment exotique, si actif fut-il, n'eut rien fait sans 
l'élan donné à l'industrie et au trafic mari t ime. 
U n e enquête effectuée en 1712 indiquait seule-
ment la présence de quelques artisans indispen-
sables, cordonniers , tailleurs, maçons et char-
pentiers. Dans le courant du siècle, les éléments 
juifs développèrent l 'industrie de l 'argenterie 
que leurs core l ig ionna i res avaient déjà insta-
llée à Palma de Majorque : en 1784,00 comp-
tait 18 «p la te ros» à Mahon, deux à A l a y o r et 
un à Ciudadela. ( ' ) L 'ouver ture du commerce 
avec le Levant et l 'Angleterre fit connaître aux 
menuisiers et ébénistes de nouveaux procédés 
et de nouveaux styles et Minorque exporta ses 
meubles à Gènes et à L ivourne . (* ) L e port, 
grâce à la flotte de guerre et à l'arsenal suscita 
un trafic important et détermina un gros apport 
de richesses Les chiffres de la Matricula del 
Mar (* ) montrent le goût du minorcain pour la 
mer: en 1783, 13 patrons et 65 marins étaient 
absents de l ' i le; la même année, le bourg de 
San Carlos comptait 38 patrons, 149 marins et 
21 ouvriers de l'arsenal; à Mahon, on dénom-
brait 36 patrons, 97 marins et 60 ouvriers. 
Et l'effectif passait en 1787 à 58 patrons et 
251 pécheurs. Les guerres continuelles mirent 
en honneur la course et les Anglais protégè-
•9'<< 
( i l A r c h M a h o n : Co rsa r i . s a o y 1778, 
( a ) L u c a s C a r r e r a s Ev ie ra : a r t c i t é e t A r c h , M a h o n , 
p a s s i m . 
dépassa 2 millions de pesos, ( ' ) C t fut l 'âge d 'or 
de Minorque . 
Mais le 4 février 1782, la garnison anglaise 
du château de San Felipe se rendit au duc de 
Grillon qui commandait l 'armée franco-espag-
nole et te traité de Versailes restitua Minorque 
à l 'Espagne. 
Le nouveau gouverneur Conde de Cifuentes 
appliqua à l'île les mêmes mesures lois et règle-
ments qu'au royaume péninsulaire, et comme 
au X V I e siècle, le gouvernement de Madrid pa-
ralysa l 'économie de l 'île. (*) On appliqua une 
ordonnance de 1781 interdissant l 'importation 
à Minorque et en Espagne des produits trans-
portés par des Minorcains mais non originaires 
de l'île (tabac, sel, mousseline, tissus de coton, 
soies, boutons, e tc . ) Le 19 octobre 1783, ordre 
fut donné aux gens de mer de se présenter à la 
commandance de la marine, récemment créée 
aux dépens de la Municipalité jusqu'alors seule 
compétente, pour s'y faire immatriculer. C 'é-
tait le service dans la flotte espagnole en pers-
pective et les marins préférèrent émigrer avec 
barques et engins de péc he jusqu'à Gibraltar, 
terre anglaise. Cependant l'arsenal reprît quel, 
que activité; ies insulaires gardèrent le trafic 
des blés du Levant et de la Mer Noi re autant 
que la législation le leur permit, en se groupant 
en petites sociétés pour armer un navire. Un 
élan avait été donné: Le Minorcain, qui avait 
toujours entretenu d'étroites relations avec l'in-
dustrie catalane, s'était enrichi moralement et 
matériellement à fréquenter tes étrangers. Sa 
civilisation en garde la trace: les maisons maho-
naises avec leurs bow Windows ont un style 
nettement dérivé de l'architecture anglaise, la 
langue a adopté en les transformant plusieurs 
mots anglais; l 'individu lui-même qui avait joui 
d'un horizon plus vaste que son voisin de Ma . 
jor^ue, y prit des habitudes d'énergie qui l'ai-
dèrent à dominer les crises et lui firent toujours 
manifester une activité habile vers l'industrie et 
le commerce , avec un constant souci de progrès. 
Pendant que s'accomplissait la transforma-
tion de l 'économie Minorcaine, Majorque sous 
des influences très différentes s'engageait égale-
ment dans une voie nouvelle; elle recevait du 
( r ) A r c h . M a h o n , C o r s a r i s . 
( 3 ) L u c a s C a r r e r a * R i e r a , a i t c i ' e e t A i e M a h o n 
p i s i i a i . 
j-ent les corsaires, ( ' ) Du 17 septembre 1778 au 
16 N o v e m b r e 1780 on arma 46 corsaires qui 
firent 236 prises, auxquelles il faut ajouter 59 
captures qui, non effectuées par des corsaires 
minorcains, furent conduites à Mahon, Pour 
approvisionner ces corsaires, la flotte de guerre 
et la garnison britanniques, les quai-; du port 
de Mahon se couvrirent de magasins où affluè-
rent les marchandises. Armstrong donne des 
renseignements qu'il faut accepter pour exacts 
au moins provisoirement sur le commerce du 
port à cette époque; les exportations de fro-
mage, vin, miel, cire et laine atteignaient, bon 
an mal an 18.100 livres alors que les importa-
tions de blé, huile, sucre, riz, vêtements, instrtt 
ment s et équipements navals s'élevaient à 7 1.200 
livres. Il est probable que ce solde déficitaire se 
trouvait atténué par le transit des grains du Le-
vant qu'effectuaient les Minorcains, sous la sau-
ve garde des navires de guerre anglais Nous ne 
pouvons fixer aucun chiffre précis, mais il est 
certain que ce rôle de transitaires et intermé 
diaires n'était pas négligeable car, après le re-
tour de l 'Kspagne et te rétablissement du pro-
tectionnisme, les jurés de Manon protestèrent 
auprès du roi, le 6 mars 1787: (*) « E l principal 
comercto consiste en comprar granos y otros 
efectos en Berberia y t r a n s p o r t a i s en Espana 
y oiros paises. Hav iendo cesado ahora este co 
mercio y no conosciendo o t ro . . .» Le retour à 
l 'Espagne mit donc fin à ce fructueux transport 
des grains. Il est d'autre part certain p ie môme 
avec une défectueuse balance commerciale , la 
population de Minorque s'eorichit considérable-
ment pendant l 'occupation anglaise; l'argent y 
fut largement dépensé et une banque madrilène 
fonda une succursale à Mahon dés le départ 
des étrangers. D'où vint cette fortune? Pour 
beaucoup,des sommes prodiguées par les marins 
et soldats anglais et, en outre, des prises de 
courses. Grâce aux corsaires, un capital impor 
tant entra dans l 'île jusqu'alors dépourvue de 
numéraire. Sans compter les prises de neutres 
ou effectuées par des navires non armés à Mi 
norque mais dont les cargaisons et richesses y 
entraient, les valeurs des bâtiments français et 
espagnols conduits dans l ' î le de 1778 a 1780 
gouvernement rentrai une impulsion qui avait 
sa véritable origine dans l e courant d'idées éco 
nOmiqties alors en vogue dans l 'Kurope occi 
dentale. 
( ependant jusque vers 1775, la situation 
économique resta ce qu'el le était depuis la fin 
du X V ' siècle ,, L e pays vivait de lu i -même et 
beaucoup plus grâce ans lionnes conditions 
naturelles qu'à l 'activité ingénieuse de ses ha-
bitants. Les livres des droits ( ' ) du port de l'ai-
ma qui portent sur la fin du X V I I e et le début 
du X V I l k siècle nous renseignent sur les rela-
tions extérieures de l'île qui se font, comme au 
M^ven A g e , avec tes ports méditerranéens 11 
est rare qu'un navire en provenance directe de 
l 'Amér ique jette l'ancre à l'aima Les marins 
italiens et français de Gènes, Livourne et Mar-
seille, apportaient des produite textiles el 
étoffes ,'drnguets, lùtaim-, xamaîiot) au lieu des 
produits manufacturés; mais le plus souvent ils 
ne faisaient que relâcher en direction du cou 
tinent. Valenciens, Catalans et Majorcains a p -
provisionnaient l ' î ' e en riz de Valence, de Cu 
liera et Biuiaroz, cuirs de Barcelone et sparte 
i l 'Al icai i te . A l'exportation, la principale mar-
chandise était l 'huile, unique richesse de la 
production qui déterminait tous les prix, véri-
table baromètre du marché de l ' a ima . Ajoutons 
le fromage, le savon, quelques lainages, un peu 
de vin et d'eau-de vie e*., par Snller, des figues 
et des oranges. Mais chaque année, la produc 
tiôn de blé était en déficit de 3 ,000 qtiarteras et 
le troupeau diminuait si l'on en croit la baisse 
du décime ecclésiastique sur la vente du bétail 
(Soo l i v res à la fin du X V I I et 2 S02 en 1725. (*) 
Despuis deux siècles l 'augmentation continuelle 
des droits et taxes avait prati piement défendu 
l ' introduction des matières premières nécessai-
res à l 'antique industrie textile: en 1620 l'en 
trée des lainages était grevée d'un droit de 
20 ° / 0 ; celle des soieries de ?g ° / 0 { ' ) Rien de 
bon ne venait du gouvernement central madri 
lène et les insulaires vivaient dans le souvenir 
du passé sans travailler à sa résurrection. 
A la fin du siècle, une reprise économique se 
man i teMa dans la péninsule ibérique et Major-
f 1 ) A r c h i v o G . - n e r a l H i n l o r i c u d e M a l l o r c a P a l m a 
(a , A i r 11 i V f s M u n i c i p a l e s d e P a l m a . Libre deFe 
soitittpifi \"j 5 f o l . 146 e l Bolitti de ta Svcittat Ar-
qttfotogica 1 I I . ' M F I J , a n n é e X ! V luijii V . 
( ) } C f R u l l a n : J/tMuiia de SnlUr, P a l n i a 1 8 7 7 
, o o i e 1, 1 8 7 5 , c h i p I X : A g n c u . t u r a , p , 1 3 4 e t s u i v . 
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( 1 ) C f l e s H ' s to i r e s g é n é r a l e s d ' A l t a m i r a e t B a -
l l e s t e i o s . 
{ ) ) Cr. M S O l i v e r : Maliorca durante la prime-
ra rerolutiôH 1 8 0 8 - " 8 1 4 . P a l m a 1 0 0 1 i n 8 
( l ) C e t t e a c t i o n p o u r d é v e l o p p e r u n « c l i m a t » f a v o -
r a b l e l u i c o m p l t l é e p i n d 3 n l la p é r i o d e r é v o l u t i o n n a i r e 
pa r l ' é m i g r a t i o n d e p e i n s et n o b l e s f r a n ç a i s e t , p e n d a n t 
'a g u e r r e d ' E s p a g n e , pa r la v e n u e d ' i n s d u s t r i e l s , c o m -
m e r ç a n t s e t a r m a t e u r s b a 1 . 1 1-• ¡1 - • 1 • ; t ;< 1 8 1 1 i l y e u t 
4 0 n o n ï é f u f c ' é s 3 P s 1 m a . T o u t l e c o m m e r c e c a t a l a n s ' é t a i t 
m n i i i e n t a n ^ m c n I t i a n s p o i i é a M a j o r q u e q u i r e t r o u v a i t 
po u 1 q u e l q u e s a n n é e s s o n Agi t a l i o n m a r i t i m e d ' a u t r e -
f o i s n i a i s a v e c des n a v i r e s ^ e C u b a , d e C a r a c a s e l d e la 
J a m a i q u e . ( M . S , O l i v e r , o u v , c i t . J 
que finit р а г у participer. En 1746, fut fondée 
au Pats Basque la première Real Sociedad E c o -
nomies de Amiy / is del Pais, et, protégées par le 
Roi et les ministres comme Campomanes, ( ' ) des 
associations semblables appiraissaient par toute 
l 'Espagne, non seulement peur diffuser les idées 
économiques modernes, mais encore les mettre 
en pratique. Et en 1778, la Sociedad E c o n ô 
mica de A m i g o s del Pais de Majorque entre-
prenait courageusement la rénovation de l 'île ( ' ) 
Dégagé lie la phraséologie de l 'époque qui 
accentuait une candeur toute provinciale, le 
programme de la société ne manquait pas d'une 
connaissance claire de la réa'ité. On édita et 
distribua une brochure intitulée Tdea ttnivet 
sal y susimta de !o$ principales ohjetos, vérita-
ble profession de fi i en même temps que plan 
précis qui indiquait la nécessité d'améliorer 
l'dgricitlinre, puis de rénover et encourager 
l'industrie, le c o m m e r c e , la pèche et la marine, 
four réaliser ce programme, il fallait défricher 
les terres incultes, favoriser le développement 
de certaines cultures (arbtes et vignes), intensi-
fier l 'é levage par l 'introduction des prairies ar-
tificielles, cultiver le lin et le chanvre pour ali-
menter sur place les métiers à tisser et surtout 
obtenir un tatif douanier favorable aux impor-
tations indispensables et aux exportations pos-
sibles Pour créer un état d'esprit—et il semble 
que ce fut le résultat le plus net - une série de 
cours d 'économie politique fut organisé et mê-
me les journaux apparurent un an après la fon 
dation de la société, (*) 
Quels furent les résultats tangibles de l'intel-
ligente et active entreprise de la Société des 
Amis du Pays? Les espoirs étaient trop vastes 
pour que tous fussent réalisés et les maux trop 
graves pour que tous fussent guéris. Les initia-
teurs du mouvement crurent possible de rénover 
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{ T ) Mtmorias de la Real Sociedad Ecartàmica Ma-
llorquinn de Amigos dil Pais p n r o e r a p a r t e — P a l m a 
1 7 8 4 . N o o s n 'a v o n t t r o u v é q u e c e t u n i q u e v o l u m e , e t n o n 
p a t a u s i è g e d e la S o c i é t é m a i s d a n s la b i b l i o t h è q u e d u 
l i é s a i m a b l e b i b l i o p h i l e m a j o T c a i n 0 F a u s l o M o r e l l y 
T i c o n . 
{>) A r c h , S o c i é t é . 17 o e l u b r e 1 7 8 7 . 
iy) l d . F a b r i c a s d e l a r t e d e P e l a y r e s d e P a l m a 
e n 1S01. 
(4") A r c h . C o a s o l a d o d e l M a i , 1 S 1 4 , e x p e d i e n i e 
n. s . 
Nouvel le enquête six ans après: ( ' ) Soller, dont 
l 'activité textile subsiste encore, est seule sa-
tisfaite de ses 120 tisseurs dont 5 travaillent 
la laine et les autres le lin et surtout le 
coton; mais la production des 34 tisseurs de 
Pollensa est stationn lire depuis longtemps; au 
gros bourg de Llnchmayor, la moitié des 90 
tisseurs de laine, lin et chanvre est sans travail, 
La réponse de Palma est encore plus précise: les 
filés qui sont l 'oeuvre des femmes de la cam-
pagne sont défectueux et il est impossible de 
résister a la со ne tire née des filés du continent 
tant que l'on n'aura aucune machine; sur 650 
tisseurs, 195 ne travaillent pas et la crise frappe 
surtout les cotonnades; on sn plaint de l'instiffi 
sance des mahines: sur 1 о «maquinas de c o t o n » , 
trente sont inutilisables car elles ne peuvent 
produire du fil supérieur au n.° 16 alors que les 
clients demandent le n," 30; aussi faut il s'adres" 
ser aux usines catalanes de Manresa. La tech-
nique de la teinture est si mauvaise que l'on 
expédie le coton à Barcelone pour être passé 
au rouge, résultat: deux octrois. Pour le travail 
de la laine c'est encore pire, car rien n'a été 
modifié aux antiques métiers et les clients se 
sont adressés ailleurs. Seule la tannerie ittb's-
siste à preu près. Mais ta conclusion est dans 
Геп- imble ttès pessimiste. Donc, malgré cin-
quai.te années d'efforts, la Société o'avait pas 
réussi à empêcher la décadence rie l'industrie 
locale et ses membres en accusaient le proteo-
tionisme outrancïer impo-é par Madrid et cher-
chaient à l'atténuer. Ils \ parvinrent en partie 
et dans les année" qui sm irent ta fondation de 
la société une série de décrets royaux furent 
pris à sa demande et dans son esprit; 28 Juillet 
1781 liberté d'exportation de la soie vers l'Es 
pagne; I Ï Jiiltet 1783 liberté d'exporter les 
figuts sèches; 30 Avri l 17B4 libetté d'exporter 
les meubles. ( ' ) Pour l'équipement de la Hotte 
espagnole, le ministre de la marine fit passer 
les commandes aux fabricants de voiles de Ma-
jorque à partir de 1786 Les initiateuis du 
mouvement voulurent compléter ce bon travail 
en organisant une Compagnie de Commerce a. 
l ' image des Compagnies coloniales Anglaise et 
Françaises pour élab.ir des relations suivies 
avec l 'Amérique. La keal Cedula du 1 avril 
1787 sanctionna l'organisation de la société 
( r ) A r c h C e n s u l a d o d e l M a r , i 8 т.о. e x p é d i e n t s n . 7 . 
(3) A r c l ) . Suc i e t c -
( } } A r c h S o c i é t é . 
l'industrie et le commerce c o m m e l'agriculture, 
mais les conditions du monde économique n'é-
taient plus celles du X I I I e siècle et la richesse 
disparue ne pouvait pas renaître, au moins sous 
la même forme. L 'époque maritime de Major-
que était passée, la production agricole allait 
naître. Il est possible de retracer cette évolution 
en utilisant les papiers de la Sociedad de A m i -
gos del Pais que nous avons trouvés au siège 
de la société à Palma, et les archives jusqu'alors 
inconnues du Consulat de la Mer et de la 
Junta de Comerc io (Assemblée du Commerce ) 
qui portent sur la première moitié du X I X e 
siècle, continuant les documents de la societé-
L e plus grand souci des fondateurs de l'asso 
tiation nouvelle était de rénover l'industrie 
majorcaine: aussi les mémoires sont-ils abon 
damment pourvus en discours et voeux: à l 'as-
semblée générale de 1784, ( ' ) un directeur propo 
sait d'organiser l 'enseignement technique pour 
former des fileurs et des tisserands, d'encoura 
ger les artisans, et son discours prononcé, distri 
huait des recompenses aux plus habiles ou¬ 
vriers. U n mémoire publié représentait l'état 
lamentable des trois fabriques de soieries et la 
société subventionnait un Catalan pour qu'il 
vint enseigner aux insulaires les procédés cata-
lans du tissage des laines. ( ' ) Deux ou trots fa-
briques de rubans, de draps et de chapeaux 
s'installaient à Palma dans les dernières années 
du siècle. Mais ce ne fut qu'un feu de paille, 
la production majorcaine ne cessa pas de di-
minuer. Les rapports fournis par la Société 
et ensuite par le Consolât de la Mer soit pour 
les gouverneurs, soit pour les ministères de 
Madrid, révellent un chômage croissant: en 
1803, sur vingt ateliers de cardage de laine, 
la plupart sont fermés par manque de dé-
bouchés. ( ' ) En 18*4, la Junta de Comerc io 
du Consolât, {*) repondant ;\ une enquête 
royale, indique que les fabriques de tissus im-
primés ne fonctionnent que par intermittence. 
au capital de 300,000 livres majorqurnes par 
action de 50 livres payables en quatre verse 
nients échelonnés sur quatre ans, ( ' ) Mais les 
insulaires ne se laissèrent pas séduire par ce 
placement nouveau pour eux Aussi dix années 
après, rien n'ayant été réalisé effectivement, 
A . jo.sef de Naudeny y Nebo t , Intendant géné 
ral du Royaume de Majorque, évoqua T y r , 
l 'Egypte et Rome , compara Majorque à Barce-
lone, à Marseille et aux Pays Bas pour inciter 
ses concitoyens à souscrire. Tant d'éloquence 
fut vain ( ' ) La Compagnie de Commerce disparut 
et nous n'en avons pas trouvé trace dans les 
papiers d 'époque postérieure. Ces navires Ma-
joicains restèrent à l'ancre dans leurs ports. 
C'est ainsi que le 11 mars 1827 le Consulat 
de la Mer conseillait au Commandant du Port 
qui voulait savoir où en était le trafic de visiter 
son domaine: il pourra y voir tous les navires 
au repos sauf quelques barques qui conduisent 
à Barcelone des produits sans valeur c o m m e le 
chaibon de bois. Lorsque la récolte des céréa-
les est mauvaise, les droits de l 'impôt ta t ion 
interdisent pratiquement i 'approvisionement et 
c'est la disette; losque au contraire il y a exeé 
dent de production sur la consommation on se 
heurte à la défense d'exporter légumes et grains. 
La perte des colonies d 'Amér ique a ruiné les 
quelques atm.iteuts qui transportaient des é tof 
les et de l 'alcool. Là encore, les conditions du 
monde moderne étaient défavorables et les mei 
heures volontés de l'île n'y pouvaient rien. 
C'est donc la rénovation agricole qui fut le 
seul résultat tangible mais considérable de Tac 
tion de la Société Economique des A m i s du 
Pays. Dans ce domnine, on ne contenta pas de 
beaux discours et les mesures pratiques furent, 
dès le début, à l'ordre du jour: distribution de 
graines de lin de Courlande et en 1782 l'île se 
libéra ite l 'importation annuelle de 2 000 arrobas 
de l io, { 3 } prime aux éleveurs de vers à soie, aux 
( 1 ) O l i v e r ; Ü u v . c i t . C h a p i t r e I L 
( a ) C e d i s c o u r s a é t é i m p r i m é s o n s l e l i t r e : Sibra 
la excellcmi.i y uti't-lades dei comercio y las que pueden 
resultar en Mallorca del establecimiento de una Cam-
pania P a l m a , i 7 9 8 . N o u s a v o n - L ë g a l e i u e n t t r o u v é u n 
p r o s p e c t u s ; ¡dea de la Campania Mallorquína de Co-
mercia. 
A r c h C o n s u l a d o d e l M a i e t J u n t a d e C o m e r c i o 
1817, e x p e d i e n t e n ° <y. 
( 1 ) P o u r l ' a c t i o n a g i i co te d e h S o c l e té v o i r O l i v e r 
e t les p r o c è s v e r b a u x d e s s é a n c e - , d a n * l e s A i. ti i ••• E •> d o 
la S o c i é t é . 
1 9 ' 
(1) C I , a r c h , S o c i é t é 
(a) C T , a r c h . C o n & u l a d o d e l M a r 
( } ) C f . a r c h . 1816 e x p t d i . n t e a." i . C e r a p p o t t f i l e 
la p o p u i a l t o o d e l ' i l e 3 * 50 116 h a b i t a n t s d o n t JI, 
430 a P a l m a . 
( 4 ) C f . R i m o n M e d e l : Manuel del Viajtro tn Pal-
ma de Maltorca P a l i n a 1 S 4 9 . 
( 5 ) C f , j , M . B o v e r : Notlcias kittoritO'topogràfl-
cas de la isla de Matloica. P a l a i » 1 8 6 4 a ° é d i n 1 0 
(61 Armario ettadhtho de Espafta a a o X V 1919. 
plantations de safran et de câpres, constitution 
de pépinières d'amandiers, de figuiers et de 
caroubiers (1782} où les cultivateurs pouvaient 
trouver gratuitement de jeunes arbres. Les émi-
grés français plantaient leurs jardins d'abrico-
tiers et de pèches. Certes une enquête effec-
tuée dans quelques communes en 1803 montre 
que tout n'était pas parfait; ( ' ) si à Binisalem et 
à Artà, le défrichement des terres s'intensifiait 
et les rendements s'amélioraient, les réponses de 
Lluchmayor et Santa Margarita insistaient sur 
l 'absence d'arbres fruitiers ou au moins sur 
l ' inexpérience en arboriculture des cultivateurs. 
Mais dès 1810 ( ! ) la récolte des amandes deve-
nait telle qu'il fallait établir un entrepôt à Pal-
ma. En 1826 {*) nouvelle enquête pour estimer 
la richesse de l ' î le; les papiers de la Junta de 
Comerc io indiquent c o m m e principales ressour-
ces: les graines, Phuile, l'eau de vie et les aman-
des; la récolte en blé est irrégulière et, sur 10 
années, il y a tout juste deux récoltes satisfai-
santes, aussi les cultivateurs préfèrent - ils 
planter des arbres, et tout spécialment l'aman-
dier. Cette eiientation nouvelle vers l'arbori-
culture devient c e plus en plus manifeste au 
fur et à mesure que les jeunes arbres produisent 
plus et en 1830 on note que la plantation de 
figuiers et amandiers a augmenté prodigieuse-
ment. Au milieu du siècle, toute la paine était 
couverte d'amandiers (*) dont la production 
atteignait 255,573 arrobas en 1860 ( * ) et dont 
l 'exportation vers l'étranger commençai t à la 
tin du siècle. Les arbres fruitiers avaient, 
en moins d'un siècle, remplacé les céréales, 
l 'amandier devenait l 'arbie de Majorque. La 
province de Baléares vient actuellement en 
tête de toutes les provinces espagnoles, quant 
à la superficie cultivée, la production et la 
valeur pour I 1 amandier et le figier, au 
second tang pour l 'abricotier (*) C'est non seu-
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rranéen du Moyen A g e el l 'époque héroïque 
était bien morte Muis noustrouvns là un exem-
ple intéressant d 'évoluitrn économique d'îles, 
i e groupement insulaire, plus encore que la ré-
gion continentale, ne peut rester isolé et enfer 
nié à l'abri du protectionisme. Tant (pie le gou-
verinement castillan fut seul à diriger Minor que 
et Majorque, tant qu'il fallut vivre dans l'étroit 
espace de la péninsule ibérique, les îles végétè-
rent. Le X V I I I e siècle s'accompagna d'un élar 
gissement de leur horizon, l 'époque moderne 
commença. 
PIERRE MONBEIO 
A n c i e n m e m b r e ite l ' E c o l e d e s 
H a n t e - * E l u d e s H i - p a n i q u e s 
CONTRARIES RELIGIÖSES EN MALLORCA, 
ANYS 1478 84 
Fent algunes ¡nvestigacions en l'Arxiu 
Episcopal de la nostra diòcesi, amb el 
degut permís, toparem per casualitat dos 
llibres de Col lacions de beneficia, que 
comprenen les anyades de 1478 84 inclusi-
ves; fulletjant-los hi notarem una interés 
sant documentado sobre confraries reli-
giöses mallorquines, la relativa abundancia 
de la qual ens mogué a reunir en un aplec 
tot quant deis llibres citata tengués mes o 
menys relució amb elles, el que escau 
molt bé en el nostre BOLI.KTI, en el que 
sempre s'ha inserida tota casta de docu 
mentado referent a la historia eclesiástica 
d'aquesta terra com a branca esponerosa 
de la historia general de Mallorca 
En el període de 1478-84, mes amunt 
esmentat, regia la nostra seu episcopal 
(1477-88) D. Didac de Avellaneda, pri-
mer bisbe castella,encara que no el primer 
(1) I b t z i s u i v i t T t x e m p E e d e M a j o r q u e : i l.i Hn d u 
X V l l l 0 l P é v é q u e n ' a v a i t pas m ê m e d e q u o i m e t t r e l e po t 
a u ftu ( p u c h e i o ) : b i e n v i l e l ' î l e se c o u v r i t d ' a t b r e s e t 
é v o l u a s o u * T i n i p u l - i o n d e M a j i r q u e . Cf b a d , M a n u e l : 
Brevi noticia del eitrdo naturai c i r r i militar v palifica 
que h y limen lai islas de ittica i> I- ornu niera cois ¡u\ ad-
yacentes, en íjM6. M a n isc r i t p u b l i é d a n s l e Ü o l e l i n d e la 
A c a d e m i a d e H i s t r r i a t. 11 190; p 4IJ, 
estrany al regne, que tengué a son carree 
el govern espiritual de Mallorca. Prelats 
havia haguts en ella, des de sa reconques¬ 
ta, de terres de la Confederado catalano-
aragotiesa, del Rosselló, de Catalunya i 
d'Aragó, filis que en maíg de 1477 vengué 
a dirigir la nostra diócesi el Reverendissim 
Avellaneda, nadíu de Valladolid, provant 
el seu nomenanient que en tots conceptes 
s'anava dret a la discutida unitat nacional 
espanyola, segeilada i ctosa un any i me-
sos aprés, al morir en gener de 1479 en 
Joan II d Aragó. 
Molt de zel apostólic deniostra el Doc-
tor Avellaneda en procurar el compliment 
exacte i rigorós del que mana la nostra reli-
gió católiai; ordena la fael observanca de la 
disciplina eclesiástica i fonc gran defensor 
deis drets (le la seva diócesi, loque li en-
gendra i mogué disendons i disguts amb 
les autorítats del país. 
Dat el carácter eminentment pietós del 
referit Bisbe res té d'estrany que durant 
el seu pontifical es constituissen i refor¬ 
massen confraries reiigioses en la capital i 
en les parróquies de la pagesia de Mallor-
ca. En l'aplec que publicam que, com 
hem dit, compren els anys 1478 84, veim 
lement une richesse nouvelle que la Sociciélé des 
Amis du Pays avait donné à l'île mais l'éconn-
mie entière du pays fv:t modifiée: à la gtandc 
propriété pour la culture des céiéales se suhs 
tituera peu à peu le verger aux dimensions plus 
restreintes. Au lieu d'être l'unique revenu la 
récolte du blé devint un minimum qui souvent 
a complètement disparu; la richesse se mesure 
en amandiers. L e paysage se modifia et la char 
mante douceur des amandiers en fleurs fait de 
la campagne majorquine une terre d 'élection. { ' ) 
La structure économique des îles Baléares 
évolua donc profondément au X V 1 1 P siècle 
sous l'action plus ou moins directe de l'étranger. 
L'archipel reprit une place dans le trafic gêné 
rai; certes ce n'était plus dans ce cadre médite 
que en tan curt temps son relativament 
nombroses tais contraries. Llurs estatuís 
presenten quelcom de general i comú: 
disposicions sobre el culte al Sant Patró, 
sufragis per les animes deis confrares 
difunts, assistencia ais viàtics i enterra-
ments. a mes de diverses regles sobre 
organítzació particular. 
En les ordenances de varies de les so-
cietats religiöses de que ens ocupam se 
llegeixen exhortacions a llurs membres a 
la pau, concordia i amor entre ells i perdó 
de les injuries; i en les ordinacions d una 
d'aquelles se recomanen almoínes pels 
Companys pobres catius en terra de moros. 
N o estaven prohibits ni interdits a les 
confraries alguns honests divertiments en 
eis jorns en que festejaven el Sant Patró. 
Se permetien, a voltes, la compra d'oques 
peí joc de correr-les i la despesa de diners 
per paga deis joglars que assistien a tais 
festes per recitar goigs o altres composi-
cions poétiques en llaor deis sants ais 
quals se dedicaven Respecte de balls 
veim en certa ordinacíó que eis diners de 
la confraria «nosian conuertits en neguna 
natura de bals, conuits ne alguns men-
jars» ( ' ) . i en eis estatuís d'altra confraria 
se llegcix que'ls obrers sien obligáis a «ffer 
solempnizar la dita fiesta ab iuglas. . e axí 
matetx correr oques e bailar, segons es 
acustumat» (*). 
L'estat civil no era estrany, de vegades, 
a les associacions pietoses, prova de la 
compenetrJCÍÓ de sentiments entre Jes au-
toritats eclesiastíques i les propies del po-
blé en el qual estaven erigides les confra-
ries, puis hem trobades algunes que llurs 
ordenances les presentaren a la curia epis-
copal eis Jurais de la vila a que'srefereixen. 
N o manquen estatuís de societats reli-
giöses que van encapçalades per pröleg o 
proemi, eis quais ens mostren l'estil de 
tal época i l'ufana en que eslava llavors en 
Mallorca la nostra benvolguda parla. 
Heus aquí, en resum, les caractéristi-
ques de les contraries introduises o mo-
díficades en aquesta terra en el curt pe-
( 1 ) V . O r d i n a t i o n s d t ! i C o n f r a r i a d e N o s t r a D o n a 
A n g e l s , e n c i r r t a t . 
( i ) V . O i d i n a j i . n s d e la C o n f r a r i a d e la A s u m p -
c i ó d e la M a r e d e D é u , p a r r o q u i a d e M a n i c o r . 
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( * ) L a d a t a d e l s d o c u m e n t ; q u e c o n t e n e n O r d i n a -
t i o n * d e c o n f r a r i e s se p r e n d e l l u r p r e s e n t a c i d a la c ù r i a 
e p i s c o p a l , q u a n se p o t . 
rfode de set anys (1478-84), manifestado 
patent de l'esperit religiös que regnava en 
ella en mig de les commocions socials i 
discòrdies que foragitaven la tranquil-litat 
i el benestar deis seus habitants. 
A part de ordinacions de confraries ens 
hem permès ajuntar en el present aplec 
altra documentado que es refereix a elles 
i que té cert interés i importancia. 
í 
O R D I N A C I O N S 
DE LA CONFRARIA DE SAN SEBASTIA, 
í 'AKROíjUIA DIO POR R KiiES 
(2 abril 1478). ( * ) 
Nout-rint Vniuersi Quod A n n o anati ni ta te 
Domini Millesimo quadringentesimo septuage 
simo octano, die vero Secunda mensis Apri l is , 
Multum lionorabiìi et circunspecto viro domino 
Petro Monfort , vtriusque juris doctore, Canoni 
co Afcanic i i , Reuerendissimi in Christo patris 
et domini domini Didaci , diuina miser.itione 
Maiorictnsis Episcopi, vicat io et officiali ge -
nerali, ìnlus Episcopalem palatitim existente, 
Aduenit et Comparuil discretus Rafael Mari-
mon, prehitcr, in ecclesia de l'orreriis benefn 
ciatus, et, tam nomine sur; proprio quam nomine 
aliorum prebitei orimi diete ecclesie de Porreriis, 
et presentami eidem domino vicar io et officiali 
generali ac legi et intimari requissiuit et fedi per 
Julian um Figueres, notarium escribam sue Lu 
rie, Capitula tenoris sequeiitis: 
En noni de Deu sia e dela sua gloriosa ma-
re noslte dora santa Maria A m e n . Diluns sots 
axxj del mes de janer del any dela natiuitat de 
nostre Senyor Deu Jhesu Crisi M cccclxxSet 
lo die del glorios mártir Sent Sabestia los dis-
crtts Pretieres dele esglesia e parroquia de Po-
rreres, induits de bona e feruent deuocio enuert 
lo dit beneuenturat mártir sent Sebastia e per 
aumentano del diuinal honrament, A honor, 
laor e gloria de Deu omnipotent e dela dita 
gloriosa mare sua nostre dona Santa Maria e 
del dit glor ios mártir sent Sebastia hordonaren 
e instituhiren vna pia confreria sots inuocacto 
drl dît glorios martir sent Sebastia, sots los ca 
pitols e hordinacinns seguents: 
K primera ment hordonarem los dits discrets 
preurres que casqun diumenge e Testa entre 
lany >ia riita vna missa de triait ans delà missa 
major, ahonor de Deu e del dit sant martir 
monscyer sent Srhastia, e si per algun enpedi-
ment nos podie dir lo diumenge que se âge 
adir lo dimecres seguent la dita inissa. 
Item mes hordonaren que la dita Confreria 
sia tinguda de tanir continuadament quatre 
Ciris de pes de dues lliures casqun de sere blan-
clia, ab seyal de Sent Sebastia, los quais Ciris 
sien apoitats per los preueres qui hi seran acom 
penyants lo cors precîns de lbesu Crist quant 
hiran per acombreguar los melats; E si cars 
sera que no hi agues preueres sien aporlats per 
jouens o fedrins conueisants en la dita esglesiaj 
ab sobre palis o ruqutrt, e hagen los preueres 
quatre diners e los fadrins dos diners. 
Item mes ordonaren que quant aigun con-
frère o confrerasa pèsera de aqtiesta vida e sera 
portât ala eclesiastiqua se puitura, que dos 
preueres, o almenys bun preuere, sia titigut de 
ajudar portar lo cors del dit eonfraie o con-
freressa. 
Item mes ordonaren que casqun preuere 
per si tia tingut de continent célébra vna missa 
de Requiem per la anima de aquel confrare o 
confrerasse mort . 
Item iiordonaren que la festa qui sera entre 
sepmane après que lo confrare sera soterat, si 
ni bâtira, sino lo diumenge après, sia dita e 
celebrade vna missa de reqiii[ein] conuentual ab 
cors présent en lo altar del dit giorios sent Se-
bastia, ab absolucio, SX! com es acustuinat en 
les alires confrarias, per anima del dit confrare 
o confreressa défunt. 
Item hordonaren que los qui en la dita 
confreria per deuocio se volran mètre sien 
tinguts de peguar h lin diner casqun diumenge 
del any. 
Item hordonaren que are e per esdettenidor 
la dita confreria regesquen e gonernen dos 
preueres delà dita esglesia e parroquia; E si 
cars sera que los preueres no foseu delà dita 
parroquia naturals, en tal cars dos dels hon¬ 
rats jurats, so es lo major en dies e lo menor, 
sis uol, sien confrares o no, sien adjunts als 
dits preueres E regesquen e gonernan la dita 
Confraria ensemps ab los dits preueres qui 
hi seran. 
ftem m^s ordonaren que en la vigilia dela 
festa del dil glor ios sent Sebastia, so es ala 
salue regina, la dita confrerja sia tinguda de 
donar a casqun confrare o confreresa presents 
en la esgleya vna candela blancha de dos 
diriers o mes, e atots los fills e filles qui 
presents seran ala salue regina vna candela 
de hun diner, E als conTrares dela pari forane 
qui presents seran ala Jornada axi matex sia 
tinguda de donar, 
Item hordonaren q u e casqun any, pessada 
la festa del dit beneuenturat sent Sebastia, los 
dos preueres qtjj hauran regida e gouernada la 
dita confreria sien tingtits de donar compie 
dela administracio de rebudes e dt-speses fetes 
en lany de lur administracio als altres preueres; 
E en cars que no hi fossen sino dos preue-
res, que eri lo retiment de lurs comptes hi agen 
esser presents los dits dos jurats, so es lo m ; q u r 
en dies r. lo menor, E los dits jurats puxen for¬ 
sar los dits dos preneres en dar los dits comp 
tes lo printer diumenge aptes la festa del dit 
sant Sabsstia 
Suplicants los dits preueres lo inoli hono¬ 
rable vicari e officiai [general] del molt Reue-
rent Senyor don Dieguo, per la gracia de Deu 
bìsbe de Mallorques, juremeut agent, que la 
dita conlrtT ia vulla admetre e aprouar, e los dits 
capitola e ordinacions confirmar, e atots los 
benefactors quorante dies de perdo piadosa-
inent a tor^uar. 
Quiquidem honorabilis doniinns vicarius 
et oflìcians gtneralis, visis capitulis antedìctis et 
omnibus in illìs contentis, tnandatlit ipsa capi-
tuia in actis Curie continua ri; et cum hìis 
Attendent, ad piani deuoticnem dictoruni con-
fratrum et ad efectum ipsoriim capitulorum et 
tenorem illorum *adem capi tub, tanquam licita 
et Salubrìa, laudami, aprobauit, ratificami et 
conhrmauit. Et vt prt-inissis pie et salubriter 
ordinatis, ad humilem stipiicationem dielorum 
conftatrnm vniuersis et stngulis conlratribus 
et aliis Christi fidelibus, presentibus et futuris, 
qui contenta in ipsis capitulis adimpleuerint 
et qui celebrationi diete misse Anmuersarii vel 
ecclesiastice sepulture fu ne rum tiictorum con 
fratrum decelero decedeniium interfuerint, et 
in vigilia et festiuitate beati Sebastiani dictam 
eius capeilam, causa orami) vel missam seu 
diuinum offìcium audiendi, deuotissime perso-
naìiter visitauerint, de omnipotentis Dei mise 
ricordia et beatorum l'etri et fatili apostolo-
rum auctoritate confisi Quadraginta dies de 
injunctis eis per gratiam Sancti Spiritus pro 
singulis diebus et vici bus quibus predicta, vt 
predici tur, fecerint et adimpleuerint miseri-
corditer indomino relexauit 
(ARX. EPISC. OR MALL —Lìib. Colacìons de 
1478-X0, fol zS) . 
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C O N C E S S I Ó D U N A C A T E L L A 
D E D I C A O A A S A N J A U M E A l ' O S T O L E N I . A 
P A K K O Q U I A D E S A N T A (REU A L A 
L O N F R A R T A D E L S l ' E S C A D O R S 
(6 juny 1 4 7 8 ) 
Innomine Domini Amen: per hoc presens 
publicum instrumentum Cunet[is] sit notum 
Quod Anno nnatiuitate eiusdem Mil lesimo qua 
dringentesimo septuagesimo octauo, die vero 
Sabbati Sexta mensis junii, ignorabi l i ss imo et 
circunspecto viro domino Petro Monfort, vtrius 
que juris doctore, Canonico Alcanic i i , Reue 
rendisshni in Christo patris et domini domini 
Didaci, iliuina miseratione Maioricensis Epis 
copi, Vicar io et officiali inspiritualibus et leni 
pornlilms generali, Sedente pro tribunali, more 
solito et consueto, inius Fpiscopalem palatium, 
Aduenerunt et cotnparuerunt venerabiles viri 
Gabriel Scarp, bacallarfeus] formatus in Sacra 
t beo logia, Ebilomedarius Sedis Maioricensis; 
Joannes ['oli, prebiteri, in ecclesia parrochiali 
Sancte Crucis benefficiati, et tàlli nomine eorum 
quan nomine aliorum prebiterorum benefficia-
torum diete ecclesie; Philipus de Cunilleres, 
Ciuis, et Guillermus Linas, mercator, operari 
fabr [he) diete ecclesie Sancte Crucis, et pre 
sentanmt prefato honorabì l[ i ] domino Vicar io 
cedulam tenoris sequenlis: Egregie paternitajti]: 
poncttur per extensuni solum modo supluatio. Qua 
cedula presentata, confestìm pre[fatusj hono 
rabilissimus domiti US vicarius et officialis gene 
ralis, tenure i li j LI a audito, mandauit ìllam in actis 
Curie continuar!" et cum hiis concessit prefatis 
prebiteris et operarii[sj licentiam concedenti 
dictam Ctpe l l am, modo et forma indicta cedula 
adjeetis, prelate con fratrie pischatorum, ptomp 
turn se offerendo ì l lam a 111 ori tz a re, SUC tori tate ili 
pariter et. decretino interponere. Et hiis factis, 
prefati honora biles Gabriel Scarp, Joannes 
Poll , prebiteri; Philipus de Cunilleres, Ciuis, 
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tam nomine suo quam nomine prefati Guiller-
mt Linas, mercatoris, cooperarii sui. Gratis et 
scienter, premissis nominibus, omnibus il lis 
melioribus viis, uio<iis et fonnis quibits de 
jure potueriint, consti luti injudicio ante pre-
sen tiam prenomi miti Ignorabil issimi domini 
Vicarii et officialis general i[s] ; el scientes et 
attendentes Capellam prefatam Sub inuocatione 
sancti Jacobi apostoli in prefata ecclesia Sancte 
Crucis construetaui fuisse per prefatuiu hnno-
rabilissiniuin dominali , vicarium fabrice diete 
ecclesie ad jndicatam, causis et rationibus in 
sententi aiseu prolusione inde facta per prefatum 
domiti uni vicarium et officialem et in libro 
collationum continuata sub die secunda men-
sis martii atino predicto M C C C C Ixx octano, 
per Matheum Carbi , Vicensium Ferrer, supra-
posttos; Gasparem Burguera, Petrum Joannetn, 
Nicl.olaum Thomas, Joaunem Garbi, proceies 
confratrie pischatorum ecclesie parrochia :is 
Sancte Crucis, ta in nomine eurum quam nomine 
omnium con fra tr uni ipsius con fratrie, (fuisse 
rogatos et deprécalos vt ipsam Capellam edifi-
catam indicta ecclesia Sub inuocatione Sancti 
Jacobi apostuli eis concedere dignaren tur: 
Attendentes etiam ad piani et denota tu inten-
tionem et detiotionein quam geiunt erga dictam 
ecclesia iti Sancte Crucis et beatttm Petrum, 
sub cujus patrocinio dieta con li atri a fúndala 
extitit, propter rplod oratoriuni sub inuocatione 
prìncipis apostolo rum beati Pelrì et Sanctorum 
Andree et Jacobi pischatorum quos in patronos 
et aduocatos de n o n o assumerti nt et inpresen-
tiarum assumimi, et quos venerare proposse, 
Deo dante, intendunt, Capellanique ipsam, 
modo et forma inprefata suplicatione contentis, 
orna tam et condirectam tenere et, mediante 
diuino adjutorio, alia pia et caritatis subsidia 
largire obtuterunt; E a propter, ad suplicatio-
nern verbo per ipsos factam, mediantibus in-
hiis consensi!, auctoritate, decreto et volúntate 
prefati honorabilissimi domini vicarii et offi-
cialis generalis, dederunt et concesserunt ple-
namque potestatem et licentiam indulserunt 
dictis suprapositis et proceri bus, nominibus 
propriis et confratrtbus diete confratrte, pre-
sentibus et futuris, dictam Capellam sub dieta 
inuocatione in tus dictam Ecclesia m Sancte 
Crucis constriictam, per ipsam con fratria ni et 
confratres illius, presentes et futuros, tenendam 
ornatam et condirectam, modo indicta cedula 
designato; et hec omnia et singula supradicta 
dictis suprapositis, proceribus et confratribus 
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antediclis concesserunt, non nb«tantihtts qm-
busc unique ordinationibus incnntrarium fuctis, 
sicut melius potuenint, ad ipsonim et diete 
eon fratrie [et] con I rat ni in, presenti uni et fu 
turorum, vtilitatein et bonam et firman stabili 
tateni hanim concess ions et douationis, pro 
miser unique, nominibus preuiis, diet is supra 
positis, pioceribus et etnfratribus diete c o n -
fratrie, presentibus et futuris, liec omnia et 
singula semper habere rata, grata et firma, 
iìlaque tenere et obseruare et non comrauenire 
jure al iquo, causa vel ration e, sub ob ' ig id ione 
omnium honorum diete ffabrice, preseti tilt m 
et fu turorum. A d hec Mallieus Garbi, Vin 
censitls Ferrer, suprapositi; Gaspai liurgnera, 
Petrus Joannes, Nichela t i» Thomas , Joannes 
Garbi, proceres; Jacobus Seruia, Joannes Ser¬ 
nia, FTrancischus Dories, Joannes Bolax, An-
ihiiuius Alquisser, Joannes ( ìm hi. Gabriel 
Garbi, [onnnes Toramal ler , Bernardtis Garbi, 
Joannes Binlaygo, Ffrancischtis Porteli, Petrus 
Pujol, Jacobus Fe, Chilipus j a cob i , Sephanus 
Atnich, Matheus Vakiaure, Anthonius Bolitxer, 
Joannes Bolitxer, Martina* Company, Bernar 
dus Marqiles, Confratres diete con fra trie pis-
chat orum presentes et dictam donationem et 
concessionent diete capelle acceptantes, modo 
et forma superius designatiS, Gratis et scienter, 
nomine ipsorum et successorum eorum con 
fratrum diete confratrie, promìserunt Capellam 
ipsam in presenti a rum absque retrotahulo, altare, 
calice, vestimentis, lampade tuissale. cereis 
etaliis ornamenti!) diete capetle necessaria cons 
ti tut FI tu, tenere et illam ornare depredictis o m -
nibus et aliis ad Dei laudem et diuini cu tus 
atigmentum necessaria et opportnnis, illamque 
ornatam et condii et l;iin te ni r e inmiss[is], Ari 
ntnersaiiis et aliis a n ti menta re promiserunt 
Et proti li* attendendis, complendis et sertian 
dis omnia bona eorum et diete con fra trie et 
successorum ennfratrum illius, presenti» et fu 
111ra, nomine depositi et comande obligarunt, 
RenuntÌHMiniq[ue| foro ipsorum et ipsius fori 
prìuilegto, submisserunt se, ipsos et successores 
confratres diete eonfratrie, foro et jurisiiielioni 
Curie pn fidi Reti e rendi satini domini Episcopi 
silique honorabilis di.mini vicarii et officia lis, 
et emansure censure; inqua fur ia promisserunt 
de et pro premissi- jns f a c e t e , Kenunttan[tes] 
insllper omnibus j i n i b l T s et legtbus ipsts ju-
uantihuv, et ( i t i m i legum atixilio, Dequibus 
omnibus pre fai u s liouotabiussimns domintis 
vicarius el officiali-, g e n e i d i s mandattit, et pre-
nominati Sttpraposili i i i onlr.itres reqtiisiue-
rtint, instrumentum et instrument a, vtmm et 
phtra, eh t i r r i et tradì depremissis, cum appen 
silione sigilli diete Curie pendenti inuriitis 
Infidem et testimonium premissortim, presenti 
bus prouidis viris Eaphaele Rotlan, pelliparìo; 
Alfonso de Suneto Ange lo , apothe-:ario; Petro 
Cala la, fusterio; Martino Benhaiam, notario; 
et Michaele Garcia, beneficiato insede Mainri 
censi, pro testibus ad premi>sa voeatis et rogalis. 
(ARX. EPISC. DE MALL.— Llth Colacìons de 
1478-80, fui 561. 
PEKE A . SANXO. 
(Coiilìriutirii) 
D O C U M E N T S 
K L . E C C I O D E L A C A S A D E L A 
MISE RICO RDI A YKW LOS POBRKS 
( ' 6 7 7 ) 
Supplicatio oblata per Antonium Moll nott. 
Sindicum universitatis. 
JHS. Los Magnifichs Jurats diven que ha-
vent a n i but a se noticia In que en algunas 
ciutats de les mes principals de la Corona se 
ha ordenat a cirque de remediar los abusos, y 
escandols que es seguexen de permetre a los 
pordioseros demanar almoyna per los carres, 
y plasses, han resolt a imitacio tle estes ciutats 
erigir tina Casa de Misericordia havont siguent 
recullits y sustentais de les Almoynes tots los 
pobres sens permetre tlemanarla a riingu dels 
particnlars per effecte de lo <jttal bavent proce 
hit totes les coses conse< tiens a un tan grart 
asunpto han pasiit a la e leecio de persones, y 
1er ordinaeions per cl govern de dita ea-a di 
les quais fan presentatio per cl cas de la execu 
c io de aquella, y petque lenga son effeUe stipn 
can a V , S. llttna sia servit aprovarles ) donatles 
Iloch que se executa obra tant de servey de Deu 
y de que ha de resultar tant de profit a la repú-
blica axi en lo temporal rom espiritual que ho 
tendrán a gran merce oninique qttod Jícet ett.* 
Altissimus ett " Bassa A d . 
Facto verbo in Regia Audiencia. Se aprue-
ban las dichas ordinaciones para que se pongan 
en exectición. 
Provisa persuatu [lima Dnnationem ex deli-
beratioce Regis And die 18 Julij 1677. Maj 
S Cabater otilt. 
Archivo Quint-Zafottirzat Palma. Caja 50. 
1ST 78. 
U N A C A R T A D E L G R A N MES¬ 
T R E D E S P U I G A T . M A N Q U E S D E B E L L P U I G 
(•737) 
Cor la carta de V . S. del próximo pasado 
Julio quedo condol ido , y enterado de la desgra 
cia sucedida en la Alearía, ó possesión de la 
Masquida de esse su Marquesado, donde por 
sorpresa quedaron cautivos de los moros Juan 
Melis, su hija, criada, y dos criados, para cuio 
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NOTICIA DE ALGUNAS ANTIGÜEDADES ROMANAS 
DESCUBIERTAS EN LA ISLA DE MALLORCA 
BRONCES 
(LAM, CLXXIX) 
; . — Bruner del tipo del " Doriphoros „ de Poli-
rielo.— Representa un atleta, en pie, desnudo, 
de buen estilo, cabeza trguida, frente saliente 
y cabellos cortos y rizados. Aparece en la pie 
nitud de su desarrollo y su musculatura es ro 
busta y acentuada. Nótase en su belleza simple 
algún resabio de arcaismo (linea de la cintura 
y caderas acusadas fuertemente, movimiento de 
las piernas \ en general en toda su apostura). 
T i ene vi brazo izquierdo al aire y la mano, 
un poco recogida, caí la y separada del cuerpo 
La derecha avanzada ha^ta el nivel de la cintura. 
Apóyase en la pierna izquierda. A la dere-
cha, doblada, en báscula, en actitud de marcha, 
fállale el trozo inferior a partir de un poco más 
abajo de ta rodilla, 
Patina verde. Mide 0*50 cms. de altura. 
Hue encontrado en Mallorca, término de Si-
neu, en 1816, 
La primera noticia del hallazgo y descrip-
ción de este bronce nos la proporciona en 1842, 
don Anton io Furiò en su Carta histérico critica 
sobre el lugar que ocupó la antigua Ctnium en la 
¿poca que lt>s romanos ocuparon la isla de Mallorca, 
pag, 24 v siguientes, dirigida a don Gerón imo de 
Alemany e impresa en esta capital por Gelabett , 
rescate me hace V , S. instancia de saber si se 
hallaran en esta Isla Esclavos de la Religión 
adequados para el cange de dicha personas, 
sobre el supuesto de que sus conveniencias per-
mitan proporcionada paga, y antes de dar posi 
tiva respuesta a tal noticia, se necesita aqui la 
del parage donde ios referidos nuevos Esclavos 
se hallan apressados de los corsarios de Berbe-
ría, v que |>or parte del mencionado Juan Melis, 
se examine conque Esclavos de los Berberescos, 
que la Rel igión aqui tiene se proiecta su cange 
para considerar después el tanto para el posible 
arbitrio, que quisiera aplicar para consuelo de 
esos afligidos mayormente interesándose V . S. y 
el Sr. Conde de la í ueba en ese negocio, según 
deduzco del recivido pliego, conque ratificando 
yo en este a ambos las expresiones de mi afec-
to, deseo con el mismo complacerles en ocasio-
nes de MI mayor satisfacción, y gusto, y que 
Dios guarde a V . S. Ms, As . Malta 29 de Agos to 
de 1737. 
Afecte de V . S. q. s. ni. b. El Gran Maestre 
Despuig 
Sr. Marques de Bellpuig. 
Arx particuíar. 
P o r la t r a n s c r i p c i ó n , 
DIEGO ZAFOKTEZA Y MUSOLES 
2 0 3 
Dice así: 
« A d e m á s de ios muchos monumentos que 
dice, c o m o V . ha visto, el Sr. Alemany, se 
hallaron en la Cinium romana, voy a darle co-
nocimiento de los que no alcanzó aquel autor 
de que yo tengo individua! noticia, para que 
se vea su rango y lo mucho que figuraba en 
aquella época. Sea el primero de todos por 
merecerlo su destino y clase un Ídolo de bronce, 
macizo, de dos palmos, dos cuartos, cuatro 
líneas y media de elevación que se encontró en 
septiembre de 1816 con el arado en el término 
del lugar de L lo r i to sufragáneo de Sineu en una 
pieza de tierra llamada el Castillas. E l hallazgo 
fué casual c o m o tengo d icho , pues que topando 
el arado con una grande loza, viéndola labrada 
el co lono , quiso enterarse de lo que era, y al 
levantarla descubrió un hoyo que era una espe-
cie de sepulcro formado por algunas piedras 
colocadas a propósito de custodiar el ídolo . 
Con él se encontró también una asta de toro 
del mismo metal—según me informó el descu 
bridor de tales alhajas, — que fué vendida a un 
fundidor; y no le cupo igual suerte al pénate, 
porque alguno le diría que aquello valia alguna 
cosa. En efecto lo trajo el dueño a esta ciudad 
y luego fueron los inteligentes y muchos curio 
sos para verlo; y con los encomios que hacían 
de las perfecciones de la figura, pensó el payo 
haber dado con un tesoro que le habia de valer 
para no trabajar más en su vida. E l Sr. D . luán 
Sales, Brigadier de Caballería, sujeto apasiona-
d o a las bellas artes y conocedor de las cosas 
antiguas, le ofreció a su dueño un precio regu-
lar para la estatua; hice y o ( F u r i ó ) otro tanto 
algún t iempo después; pero c o m o era continua 
la procesión que formaba la gente que iba a 
ver el ídolo , sin tener muchos, de cien leguas, 
conocimiento de lo que miraban, hacian estar 
en su primer proposito al engañado aldeano. 
Calmada la efervescencia que suele causar la 
estrañeza y curiosidad en los primeros momen 
tos de semejantes hallazgos, y burlado el pro-
pietario del bronce en sus cálculos, fué quizá 
más equitativo con D . Juan Torres , pintor y 
primer Director de la Escuela de dibujo de esta 
ciudad que es su actual proseedor (1841). 
El ídolo está desnudo y no se le nota atri-
buto alguno que le caracterice; t iene muscula 
tura bien marcada, y en ella entiendo que quiso 
demostrar el artífice robustez. Su traza es bella 
y según sus formas parece obra del t iempo del 
consulado de Octaviano Augusto . . .» 
« Inmedia to al campo en que fué descubierto 
el ídolo —añade FuriO— se han hallado todo 
género de Utensilios y con toda particularidad 
medallas del t iempo Augusto, de Antoninn f i o , 
de Nerón, de Tra jano y muchos del bajo impe-
rio, con la loba y los dos gemelos, de las que 
tengo diferentes e n mi monetario, que pude 
recoger en 1823 N o sucedió otro tanto con las 
vasijas por hab;rlas desperdiciado y roto sus 
inventores por tenerlas por obra de moros, no 
viendo rn ellas cosa alguna (pie les excitara t u 
c o d i c i a » . 
En resumen inclínase Furió, tras una larga 
disquisición, a creer que dicha estatua represen • 
ta a Jú pitt-r 
En diciembre de 1875 fué adquirido este 
bronce por el Gobie rno con destino al Museo 
Arqueo lóg ico N . o i o n a i , en cuya sala I V puede 
verse señalado con el 11 " 2.939 inventario 
general. 
A poco de figurar en aquel centro, el erudito 
arqueólogo don J u a n de Hinojosa en una notable 
mono:rafia titulada Estatua r<mana de bronce 
que representa al empetador Geta conservada en 
el Museo Arqueológico Nacional que forma parte 
del tomo V I I I , pag. 227, del Museo Español de 
Antigüedades, expuso su opinión de (pie dicha 
esta111.( era, según todas las probabilidades, un 
retrato del Emperador Septimio Ceta represen-
tado en forma de Hércules 
Apoya su aserto considerando que la época 
en que se hizo n ) puede fijarse antes de los úl-
timos años del siglo II o en los comienzos del 
siglo I I I después de la EI.I Cristiana, y añade 
luego: « A pesar de que no carece de mérito ar-
tístico no ostenta tales caracteres de perfección 
que pueda corresponder a una época de pros-
peridad de las artes, antes se descubre en ella 
el amaneramiento propio de un siglo de deca-
dencia. Y en vista de esto preguntamos noso-
tros ¿cual es la época que deberá fijarse a una 
estatua que por ser de bronce, y por el estado 
de adelanto en que supone l a s artes, dadas sus 
condiciones artísticas, no puede ser muy anti-
gua, y que por sus defi-ct os tampoco puede perte-
necer al periodo histórico en que lucieron las 
artes con mas esplendor? La respuesta no puede 
ser mas fácil. La estatua que examinamos es de 
la época decadente, que principia en Septimio 
Severo, padte de ( l e l a , e ilustre sucesor de .os 
Antoninos. Una vez que coincide el t iempo 
en que debió construirse con aquel en el cual 
v iv ió este emperador, todavía tenemos una ra. 
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zón poderosa para afirmarnos en nuestra creen-
cia. La estatua no lleva inscripción alguna, 
tampoco tenemos noticia de que en el sitio 
donde se halló pareciera alguna inscripción u 
otra señal que pudiera servir de indicio para 
remontarnos a su procedencia. 
El carácter de la estatua, por otra parte, 
hacia sospechar que acaso fuera el retrato de 
un emperador joven y en tal situación nada mas 
natural qne comparar la fisionomía de la esta-
tua con las monedas que nos quedan de Geta, 
que murió asesinado siendo emperador, a los 
veinte y dos años, saltando en seguida a la 
vista el inmenso parecido que hay entre el 
busto de las monedas y la fisionomía de la es 
tatúa; de varias monedas que hemos exami-
nado, existentes en el Museo Arqueo lóg i co 
Nacional , y aun en grabados de algunos libros, 
en muchos de ellos la semejanza es tan nota-
ble, j ue apenas cabe sospecha de error. Ahora 
bien, c o m o caleciendo de otros datos y medios 
de prueba, este es el solo procedimiento hábil 
para descubrir que representa, resulta demos-
trado, con la posible evidencia, que la estatua 
es, ni mas ni menos, que un retrato del empe 
rador Ssptimio G e t a » . 
Se extiende luego en consideraciones de 
varia clase para demostrar que el citado em-
perador se halla representado c o m o Hércules, 
que no ofrecen hoy gran fuerza probatoria. 
Siguiendo pues la opinión del Sr. Hinojosa, 
en el primer Catálogo delMu^eo Arqueológico Na-
cional, publicado en 1883, pag, 22a, se describe 
la precitada estatuí ta, de la que se inserta tam-
bién su fotografía, como « K l Emperador Geta 
representado como Hércules» , consignándose 
luego: « L o s romanos tomaron de los gr iegos la 
costumbre de divinizar a ciertos personajes. 
Algunos Emperadores se hacían adorar en vida 
y todos eran divinizados desde la muerte. La 
fisionomía representa un joveo de 20 a 22 
años. Geta subió al trono en el año 2 11 mu-
riendo al poco tiempo asesinado por su herma-
n o , — A l t , 0,50 m, - Ha l l ado el año 1821, en 
excavaciones en la villa de Santafiy, isla de Ma-
llorca, Adquir ida por c o m p r a » . 
Durante muchos años se ha tenido a este no-
table bronce c o m o representación heroica de 
aquel emperador, pero una investigación más 
dtttnida del mismo, iniciada por el ilustie cate-
ao3 
drátíco y director del Museo Arqueo lóg ico N a -
cional don José Ramón Mél ida , ha venido a 
desechar aquellas cosideraciones y establecer su 
semejanza con el Dortphoros de Policleto (or igi-
nal en el Museo del Vat icano) , del que se cree 
ser una imitación o copia de la época romana. 
As í se afirma ya en la Guia histórica y des-
criptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos de España que están a cargo del 
cuerpo facultativo del tamo. Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid , 1916, pág, i o t , que dice: 
« D e la serie de esculturas de bronce, son ejem-
plares sobresalientes el señalado con el número 
2.939 4 u t ; e s °-e estilo g reco romano, de 0,50 
ctms, de alto representando un atleta del t ipo 
del Dortphoros de l ' o l i c l e to» ; opinión que com-
patten los distinguidos arqueólogos don Fran-
cisco A l v a r r z Ossorio: en Una visita al Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid, 1925, pág 45, 
que lo reproduce en su L a m . X X I I y don Casto 
Maria del Rivero en: Los bronces antiguos del 
Museo Arqueológico Nacional. Catálogo explica 
tivo ilustrado de los objetos que se exponen en la 
Sala IV, T o l e d o , 1927, pág. 37. 
En cuanto al lugar del hallazgo de la es-
tatua que nos ocupa, ignorando lo dicho por 
Furió se señala Santafiy en las publicaciones 
que lo consignan (todas las citadas), y también 
en la reciente obra delseñor Mélida: Arqueología 
española, Madrid , 1929 (Col . Labor ) pág. 353; 
y en el Catálogo antes mencionado se expresa 
el año 1821 c o m o el de su descubrimiento; 
circunstancias ambas, de las que difiere ya don 
Bartolomé Ferrá en un artículo que lleva por 
título: Estatuas de bronce halladas en Mallorca. 
Notas de mi cartera, inserto en este BOLLET^ 
(n.° 345, dic iembre 1908, pág. 189), quien al 
copiar la descripción que de esta estatua figura 
en el referido Catálogo de 1883, hace constar 
lo que respecto ai lugar y fecha de su descu 
brimiento dice el historiador local don Anton io 
Furió, relacionando además el cuerno o asta de 
bronce, que este no acierta a clasificar, con 
la existencia de los célebres Joros de Costix, 
lugar próximo a L lo r i l o , 
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15. Grati de Theo log ia a Damia Trübat 
Company Pre. 
Es vingul antes el cónsul francés a perlar 
sobre apellar de la sentencia de Gali , 
El rellotget Moliner sen ha aportatel rellot-
ge de la Sala a vespres per adobar. 
:6. Gran de Theo log ia a Andreu Sants 
O l e o menorqui. 
Despres de mitx dia el capella de D." Ra 
mou T o g o r e s sen ha portat el primer tom del 
P. Monfocoi i . 
Ahir vingue el Contralor de Artillería a dir 
me que convenia a ier de renda de las Lases 
de Calafal 70 lliuras ben entes que sois pagana 
66 lliuras cade any adelantat. 
Ahir tingue la desgracia el Canonge Qua-
drado de eaurer carni de Soller y lo han aportai 
vuy bras y cuxa rompude. 
A la iglesia de Montesion un grau de Me-
dicina conferii a Rafel Riutord y Tugorcs . 
Exotdi a la trona a la anuneiata y quamquam 
molt llarch de elogis del graduando. 
H e pagat a Pera Juan Jaunie fuster sinch 
lliures de que tinch recibo de las obras de Bo 
naventura. 
18. Grau de Theo log ia conferii a Narsis 
Sala Verdaguer Pre de Girona. A la tarde gtau 
de Theo log ia confet i l a D . n Dalmacio Costa y 
Sala Pre de Sitona. 
H e comensal a dictar en la Universidat la 
materia nova de 'furid. et foro camp etc. no obs-
tant la funcio deis Pichs del Secretari. 
El Escriva Joseph Planes me ha entregat 
quatre pesas de vllit antigas per el Peatge de la 
Visura entre el Sargent Sansó. 
Som anat a la tarde al Palau a fer provar la 
lliso al Secretati de Barcelona, 
H e Ilegal los estudis de dins la enirade de 
Case de Calafal a la (VItiller del foser Major per 
sel lliuras compresa la cuineta de baix de la 
escala. 
20. Ll iso de punís que ha dit I ) . n Agusti 
Garcia de Almanza Pre. 
H e enviat a Margarita Monje J l ies barcellas 
de x-xa de Santagni per ferme bascuit. 
H e emprestat al S.1*" Regent el tom Savari 
de négociantes; y très toms nous deurats en 
octavo diccîonari de Négociants. 
2 1, Grau de Tl ieo log ia conferii a 1 ) " Mar 
cial L'istosella de Girona, A la tarde altre grau 
de Thenlogia conferii a I ) " Salvador l 'on. 
Som auat a las 5 de la larde al Apnsento 
del Secretari de Barcelona a aportarli los 4 ar 
guments. 
2 3 . Grau de Canons y lleis conferii al Se 
creiari del Bisbe de Barcelona 1)." Agusti Gar-
cia de A Ima 11 sa Pre: te la cali dal tamquam 
benemei ttum et va/de cendignum. 
Soin anat despres ab eli a oir Misa a Sant 
I ïomingo , y a los Ca plichi ns a oir al L ) . ' Bini-
meus, y al liort: y a las onze dos quarts a visitar 
a su [ l ima. 
A la larde grau de Theo log ia a Joseph Fi-
guerola Pre de Girona. 
2 4 . Giau de Theo log ia conferii a D . " An-
dreu Carcasona Pre. 
A la tarde grau de Theo log ia conferii a D . n 
Damia Calva (ambe de Girona, 
Despres del grau he asistit a la Junta que 
ha durât llums enceso.s: el col legi de lleis y dos 
o très nies son estais de parer no se obéis en 
res las ordes del S . o r Fiscal; pero la resolucio 
per piuralidat es estade que se escrigues oficî 
a dil Fiscal para que no innovas, y en tot cas 
recurs a la Audiencia y al Rey sobre liibres que 
vol vendre el fiscal,- y tambe sobre terreno de 
la Portase y hortet que vol fer estimar y vendre 
dit fiscal. 
H e entregat al Notari Fonollar la sinta de 
granets de or de la vidua de Pasqua! quondam 
sens resguarl; nie lia dexat 'a copia del inven-
lari de Bonaventura per firmar. 
z6. H e dictât a la tarde (présent Barino-
nieu Serra) el ofici que se ha de passar al S . o r 
Fiscal sobre llibreria. 
Es vingut a la nit Miquel Serra y me ha 
expresat que ab lo correuet, esta tarde, havia 
rebut los Despaxos. 
2 7 , Essent anat a dictar a la Universidat 
he entregat a las deu del mati a el D . r Ferrer 
rnetja los Estatuts, que ahir a la malexa hora 
me havia entregat sobre Academia. 
D I E T A R I D E L D R F 1 O L 
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Conclusions de Iteis que ha defensat Joseph 
Brunet y Deseamos, 
La Mare Priora de Santa Magdalena me ha 
enviât Dotze enseîmades y 24 panets de mort 
ordi naris. 
H e enviât a Margarita Monje una olleta de 
mel clare de la de Bresca bullida, 
29. H e pagat a Musur Verde l 12 sous per 
la enquadernacio del llibre Leyes de Ordina 
mentó y fuero juzgo de Bur , a v e n t u r a . 
Som anat a las deu a pasetjar al hort del 
Carme. 
30 H e fet la Defensa de G-dl francés tot 
el mati fins a la ultima hora de oír Misa. 
A la tarde grau de Theo iog ia conferit a 
D." Miquel Serra Cavalier. 
t''timet novembre Som anat a la Misio a 
combregar y confes P, (jarcies. 
A l mati Miso de punts major que ha dit de 
tres questions de Joseph Brunei, sobre el cap. 
nulü liceat j de rebus ludes alien. 
2. Som anat al Canne y ab lo hortola pas-
sât he señal lo trast de Planter que ha de roman¬ 
drer per el Convent que es desde las Comunes 
del P. Bordoi . 
Kntre mitx dia y vespres he Ingrat que la 
sogra de Victns Balaguer prometes entregar 
una dobla de vint, per fer dos soldats. 
A la tarde a las 4 ey ha bagut junta en la 
Univcisidat en que ha asístit de secretan el lee 
tor mes jova de S , n l Francesch; es sobre haver 
el fiscal manat respat el nom de Jesus que estave 
ta ix de la gori iba del frontis de la iglesia. 
Des près el giau de canons conferit a Des 
camps Des près som anat a visitar al Secretar i de 
su lima, de Barcelona, que sen va ab lo Corren, 
7. H e asistit a las 4 a la Junta a la Univer-
sidat en que el Col leg i de Medicina ha aprovat 
los Fstatuts per la Academia M e d i c o Practica. 
H e asistit a las 5 y un quart a la Junta del 
Col legi de A d v o c á i s en que se ha acordat que 
se pasas reí .ido de atensio per escrit al S . o r In 
tendent paraque la ( . resodel D , r Bover fos en 
case sua o en altre lloch decent a los Nobles . 
Estant junts es vingut el D . r Coll donant relacio 
del estât de la comis io (pie ha tingut en la C o n . 
El marit de Isabel ab el seu mestra en tota 
la tarde han fet tres estorins de los sis nous. 
El Marque? Ptièyo per un Criât a mitx dia 
me ha enviât las dos escripturas firmadas de 
com se han de entregar los llibres llegats. 
8, H e manllevat a me Mare tres cortinas de 
Domas de portal, que ha enviât per Vicensa. 
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Estas très cortinas y el Cubertor meu de 
domas sen ha aportat una criade de la T i a Cat-
herina; y tambe la basina de Plate. 
9, Ha plogut bona part del m a t i y tronat 
y tambe la nit antes. 
10. Som anat a case de Miquel Serra, lo 
he acompanat a la Audiencia ahont ha jurai 
Jutge de censos: y de alli soin anat a la Curia 
de Censos (que estave endomasade) y per pen-
drer Posesori ha donat Décret a un Pediment. 
Como ¡0 pide: y de alli lo he acompahat a 
Case sua. 
H e cobrat per ma del Regidor germa del 
S. r T o n i Company cent trenta lliuras setza sous 
y sis dîners per renda de las figueras de Son 
Duran. 
Se ha aportat el Criât de Case de Serra 4 
tiburets de pelfa y una safate, 
La criade de Case de Serra sen ha aportat 
el sotacopa de Plate gran, 1 2 xicaras y 1 2 M a -
sarines blanques y dotze tasons. 
12. H e enviât a me Mare una gallina pet 
haverla sangrade esta tarde. 
Esta tarde son esiades las visitas en Case de 
Serra, a que he asistit: el agasaco es estât es-
ponjat y xocola ie ab quartos y enseimades. 
Miquel Dois ha rebut quatre durets en or, 
cumpliment de totas las misas que ha célébrât 
en Sant Miquel , y en la capella. 
13. T ô t el mati he dictât los capitols de-
fensuris de Martorell traginer de garrot; he oit 
la Misa de las 1 2. 
A la tarde he dictât a Mas de la Parre el 
recurs de la Universidat a la Audiencia contra 
el fiscal. 
14. Grau de Theo iog ia conferit a Antoni 
Sastre y Simo Pre. 
Es vinguda al mati y ha romas en Case per 
Criade Costurera una Viuda anomenada lsabet 
Calafell.- guane de soldadetres pesetas. 
H e fet una estora nova per la tnia A l c o v a y 
me ha costat Dotze pesetas en Plate. 
Es vingut el fuster del Matques y PeraJuan 
per veurer y estimar los caxons. 
16. Es vingut al mati el criât del Marques 
y me entregave una propîna dient ey liavia 40 
lliures per los 8 caxons; no lashe volgut adme-
trer dient que el meu fuster no me havia donat 
la relacio de que estiguesen acordats. 
Despres he sabut que el meu fuster se era 
posât a 8 lliures y que no havia volgut convenir 
a menos de 7 lliures y que axi estaven dis-
cordes. 
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H e pagat a D , " Matheu Otñellas ei utensili 
corresponent als bens de Serras, son 10 lliuras 
4 sous 9 dîners. 
17. H e asistit fent cap a las 3 dos quarts 
de la tarde a una Junta del Claustro Pie, en que 
se ha donat poder al D . r Mulet i're per firmar 
la qu i t ado de 6 lliuras de cens se fa a la Sacris-
tía; y deure girar las 200 lliuras a solta de la 
Universidat que estan en taule. 
iS. H e enviât per tua del S ' Miquei Dois 
al Marques P u e \ o per la tarde el llibre Biblio-
teca Serrariana, y me ha fet recibo: lo vol co-
piar per el día del entrego deis llíbres. 
Antes al mati me bavia enviat el seu Criat 
demenantme li envias dit llibre: N o ha admes 
dit Dois las 40 lliures deis ( 'axons, y parex que 
se allanera dit Marques a pagar 48 lliuras. 
1 9 . El correu ha donat fondo a las set del 
mati en el M o l í . 
Som estât al mati a veurer la Case del Ca-
nonge Ferrer, per haverme fet seber ab squela 
esserse mndat, 
H e asistit a las 3 dos quarts de la tarde al 
grau de Theo log ia en la iglesi? principal confe 
rit a Benet Barceló Diaca. Exordi a la trona 
octavas y quamquam elogis de la Theo log ia y 
defensants. Propina 4 sous y Sindich, 
H e enviat dinar a Sor Maria Ignacia que 
em demena; y es sopa dins una graxonera, un 
conii farsit, carn bullida, xuia, y sis torts: y per 
postres dues megranes grosas eubars, 40 nesplas 
maduras, mitja lliura retjea grosa, y un Masquet 
vi blanch Dois. 
2 1 . Antes de mitx dia som anat a visitar a 
me Mare ; y pens que hattre compost la díssen-
cio que te ab Llorens , 
De case de mon Onc lo Antoni han tornal 
los sis taburets baxos, y las 4 cortinas de Domas; 
estich réintégrât de tot lo menllevat de sobra y 
luego lie fet tornar las 3 cortinas a me Mare, 
22. H e recobrat el llibret Biblioteca Serra-
riana per ma del Lriat del Marques Pueyo; y 
he dit que Dois Pre aniria per señalar dia, y 
concertar los caxons. 
A la tarde conclusions de liéis que ha de-
fensat Francesch Ferrer. 
Demet inade es morta la Monjeta major de 
Case de Veri : y surtint de la dita funcio som 
anat a perlar ab Sor Maria lgnacia per aconso¬ 
larle. 
23. H e asistit a la lliso de punts que ha 
dit Francesch Ferrer sobre la llei prima Qui po-
dares in pignore habeantur: li he argumentât 
per textum in lege cum ir de perpetuis et tempo¬ 
rahbus actionibus Uegint el texto que es termi-
nant issi m. Propina 3 1 sous 6 dîners, 
Barthomeu Ripoll a la tarde me ha enviat 
piena la salsera de Mei: pesade son 13 lliuras 
en brut; pens que la salsera pesa sis lliuras, y 
axi 7 lliuras mei. 
25. Soni anat a la Universidata las EO com 
avisât per asistir a la Junta del Collegi de Met¬ 
jas: y men som anat per liaverse asegut el lì.' 
Togores en el cap del Bandi (ahont sempre ha-
vìa tingut Hoch coni a Sindich). Preten T o g o r e s 
que el sindich es el menor de la Universidat; 
y o pretendi que com a Censor em loca el Hoch 
que se acostuma dar en totas las comunitats als 
oticiais com es el FrocuraJoi de Cartoxa: y per-
qne el sindich no es menor que un Col legi y 
encare que se junti tot el claustro te Noch per 
cathedratic de Canons. 
Han fet correr la Vila a el Frances lladre 
Juan Gali, 
H e fet las Defensas per Pera Juan Martorell 
traginer de garrot, tot el mati, 
H e pagat a Mestra Pera Juan fuster una 
dobla eri or, que son 6 lliuras i o diners. 
H e pagat a el ferrer de la Pescateria per la 
ferramenta de la M am pare 24 sous. 
Som anat ab Borras y Barthomeu a oir a el 
S D r Camiti primer dia dels Exercicis Misio, 
28. H e asistit a las3 de la tarde a la lliso de 
punts major que ha dit Erancesch Ferrer sobre 
la llei 66 de iure Dotiti m y sobre el cap. cum 
contingnt de etate et quali tate. Propina 32 sous. 
Despres es estât el enterro en Sant Francesch 
del Cadaver del D . r Joseph Brotat. 
29. H e asistit a las nou del mati al ofici 
cos présent del dit Brotat en la foima de estil: 
sens mourermos. 
Estant yo dînant lie rebut per ma de son 
Criât, de l ) . n Guil lem D o c a l l a r una M j u e l a sens 
diade, en que em diu que Diumenje viudra per 
veurer la Definicìo de la Obra Pia de Bona-
ventura. 
H e pagat al D . ' Espinosa per ma de Oller y 
Bosch, dues dobtas de cordo novas a compta 
de la talla. 
H e pagat al Sacrista del Carme Ribera 67 
lliuras 10 sous per 300 Misas Bonaventura, 
H e pagat al D . r Christofol T o r e l l o Pre 3 
lliuras 7 sous 6 diners per 15 Misas de Bona-
ventura. 
H e pagat al 1 >.- Juan Bennasar 3 lliuras 7 
sous 6 dintrs per 15 Misas de Bonaventura. 
H e pagat a Dois Pre 2 lliuras 5 sous per 10 
Misas de Bonaventura. 
H e pagat als Misionistas i t lliuras 5 sous 
per go Misas de Bonaventura: o mas ver estas 
m e las han régalades ah motiu de ser y o el sen 
Advocar ; per memoria. 
Primer Dcstmbrt. H e firmat una Declara-
d o a favor deis Regidors del Hospital ab fecha 
de ahir (en Lase de Joseph Bernât Nota r i ) en 
que dich que no demanare cesa alguna per 
treballs ordínaris ni extraordinaris: Esto lo mo-
tiva per haverme compensât 50 lliuras del Ilegal 
fet per Bonaventura al Hospital, I es de adver 
tir, que esent personal ab pacte de non petendo 
be podrían demenarho mos bereits 
H e lograt que el Provisor de Causas Pias 
posas la Def in ido de la obra Pia de Bonaventu-
ra, Esta, ab el llibre tot de albarans lo he enviat 
para que lo ves D / Quii lem Callar. 
2. H e fet visita a D . " Antoni Sisquerra 
(que esta sangrat) y li he consultât el cas de la 
dificulta! si ha de regir el cathalogo o el Museo 
per e! llegat: ha respost que el Ca ta logo; li he 
enseñat un y altre, y ha promes guardar el se-
cret; y que perlaria a P u e y O . 
H e pagat 36 sous pet 22 palms de tela de 
pintar, ampia sis palms a 1 sou 8 diners que ha 
de servir per forro de la manpara nova en la 
antedita Casa. 
4. H e enviât a Sor Maria Ignacia me ger-
mane un gali per estar sangrade. 
H e rebut del hortola del hort de Serras d e 
la Soledat mitja quartera mellas. 
l.a Platica deis Kxercicis he oit sobre luxuria 
molt be demostráis los efectes. 
A la tarde grau de liéis conferii a Francesch 
Ferrer. 
5. Es vingut de bon mali el Criât de Case 
del Marques Pueyo: li he dit que seria favor 
dilatar el entrego deis llibres a que estích 
prompta en los feriats. 
Han acabat esta tarde los Exercicis publichs 
para los filis de familias en la f a s e de Misio: es 
estade la platica, emplear el temps en cosas 
utils. 
ó. dimars. H e asistit fent cap a las 3 y un 
quart de la tarde a la junta de los 4 collegis, en 
que se ha llegit el Au to de 28 novembre sobre 
el recurs posât a la Audiencia contra el Fiscal 
Mes se ha resolt que se donasen a cens las 200 
lliuras de la Sacristía, si los Peritos deyen no ser 
suncients per la obra de baix la llibreria, ni 
tengues la Universidat censal que quitar. Mes 
3 0 7 
se han elegît el D . r Mulet per el de Theologia : 
el D . r Borras per el de Lleis, e! D . r Mas per el 
de Medïcina y el D . r Leetnr Darder per el de 
Filosofia para que ab élis, el R e c t o r y el Sindich 
determinasen lo que urgis; per escusar juntas 
gênerais. 
8. Ha plogut tôt lo mali y bona part de la 
tarde; en esta som anat ab Mestra Gaspar Pa l -
mer y Dois Pre a visurar et Itoch en (pie se pot 
fer botigas y A'gorfa en la Universidat. 
1 2 Al mati grau de Theo log ia al cathala 
Joseph Cases. 
Al t re grau de Theo log ia a cathala Geroni 
Vifiolas. 
H e régalât al Vicart de Fornalutx el meu 
cosi, tin Mappa de la isla de Mallorca no usât, 
que es el de D . n Vicens Mut. 
16. H e asistit a tas deu del mati al Quar to 
Rectoral a la Junta dels Diputats D . r M u L l , 
D . r Borras, D . r Mayol , Lec to r Darder, Rector , 
Secretari y Sindich: en que se ha acordat se fes 
representacin al Conseil de los agravis fets a la 
Universidat per el S. ' Fiscal: 2° que se dema¬ 
nas a este pagas el gasto de las taillas de la lli-
braria, 3.* que se reintegrasen los llibres que te 
el Canonge L o b o . 
H e pagat al Posehidor del ISenefici que ténia 
Serra Pre en Santa Creu, qui es Antoni Salas 
Acol i t 15 lliures per la pensio vensude a 29 
septembre. 
El Moliner de la font de Ale ro que es A n t o 
ni Rossello aporta 24 lliuras. 
Margarita Monje envia quatre llenques de 
Ponsi confitat. 
22. La Mare Priora de Santa Magdalena 
envia dotza cocas no molt grosas y 12 rollets 
com a garroves: dat 4 sous. 
H e enviat al D . r Llabres Metja una Dobla 
de 6 lliuras 10 diners per la conducta. 
H e enviat als Capuchins dos capons grosos 
nègres y 4 candeles de confraria triades. 
H e enviat a las Capuchinas dos capons 
rossos y 4 candeles mes grosas. 
H e enviat als Cayetanos dos capons rossos, 
H e enviat a me Mare una polla de Indi y 
dos capons grosos nègres. 
H e venut a Plase per ma del Criât dos en-
diots ordinaris no molt grosos y he cobrat 4 lliu-
ras 4 sous, 
H e entregat en el torn a Sor Ignacia me 
germane las deu lliures de la A d v o c a c i o , tôt en 
pesetas de cordo ab 4 tresetas. 
26, El Marques Pueyo D.° Joachim a qui 
2o8 
he dat les Testes en mitx de Plass, en conversa-
d o ha dit, que feia compta de que yo fos un 
deis seus Advocá i s : he dat gracies, 
H e enviât a Margarita Monje un capo farsit, 
4 cames de penjoi blanch, 24 neulas, y brocalet 
de vi dois, 
Ella me ha enviât un Pot de vidre meu de 
confitura de Petates. 
29. H e ad raes en deposit quinze durets de 
or que son 14 Uniras que me ha entregat la 
Nora de Vicensa. 
Es vingut el Criât del Marques Puevo al ma-
ti y havem acordat que dfina demeti se comens 
el en t rego . 
El Rector de Santa Creu es vingut al mati, 
per informar sobre el Plet de la S "• Font de 
Porreras. 
1 0 El S. o r Marques D , n Joachim Pueyo 
me ha entregat sînquante lliures p e r el valor de 
vuit caxons ab portes per llibreria. 
Se ha cnmensat el inatex mati de las 9 a !as 
onze (a presencia sua) el entrego deis caxons: 
présent Dois Pre, S / Suau y D.* Alemany, em 
trial el segon y quart y per la tarde el sis y vuit; 
estos 4 los sen han duits. 
H e pagai al 51.Dr [aume Rosello Sucrer la 
cantidal de 72 llinres: s o m per el valor de la se¬ 
pultura que servi per el fnneral de Bonaventura 
Serra y per compensacio me ha admes 23 pese 
tas per onze lliuras y mitja que han pesat tretza 
siris de lliura de la Candelaria; està sera es a 
1 2 sous, aquella a 14. 
H e cohrat ya de nit per ma de un traginer 
39 llinres que me ha enviat el S.°' Ton i Com-
pany Pre del valor de 10 quarteras blat a 13 
sons; dat per refresch 2 sous, 
3 r La luncio de este dia ha consisti! ab la 
coalcade de 8 cavalle!*; pero la procesn no es 
surtida de la Seti per rubo del fanch, puis 
ahìr p 'ogue; ha predicai en la Cathedra! el Mer-
cenari Rosel lo . 
To ta la tarde he empleade proseguint ab el 
I V Alemany melja y Dols Pre la Mista d*-ls Ili 
bies; se ha fet tot el caxo ttes y sincri. 
En la extraccio dels empleats anuals es sur-
tit Personer 
ANTONI PONS, 
(Continuala) 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
l'i- L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L u i s F E R B A L Y CAMPO 
Familia Sentía. Acuñó un dena-
rio con la mención A R G ( e n t o ) 
P V B ( b l i c o ) y un quadrans. 
Denarío. Cabeza del denario 
con A R G P V B . Reverso Júpiter 
con cetro y rayo en cuadriga al 
galope a derecha: letra variable: 
L S E N T Í . C F V . a. 15. 
Quadrans normal con L S E N T Í 
C F V a. 15. 
Familta Sepuília Las monedas de 
su único magistrado se refieren 
a César, 
1265. Denario. I 'abeza laureada de 
César a derecha detrás estrella 
C A E S A K I M P (o I M P E R ) . R e 
verso. Venus a izquierda con 
victoriola apoyada sobre C"tro 
debajo del que hay estrella P 
S K P V L L I V S M A C E R V a 
8, 12. 
1 J66. Denario. Cabeza laureada de ( é 
sar a derecha: C A E S A R DIC' I 
P E R P B T V O . Reverso del *.* 
anterior: a veces c l ípeo en vez 
de la estrella. V , a 8, 
1267. Denar io . Anverso del n.° ante-
rior pero laureado y velado. R e -
verso del n .° anterior con c l ipeo 
V , a. 8. 
1268. Denario, Cabeza laureada y ve-
lada de César a derecha entre 
el ápice y el lituo: C A E S A R 
P A R E N S P A T R I A E . Reverso. 
Ginete con gorro cón ico con l i -
t igo guiando dos caballos ga lo -
pando a derecha: en el área c o -
rona: P S E P V L L t V S M A C E R . 
V . a. 80. 
1269. D e n a r i o . T e m p l o tetrastilo: 
C L E M E N T I A E C A E S A R I S . 
Reverso: como el n.° anterior. 
V . a. 60. 
1270. Denario. Cabeza laureada y ve-
lada de Antonio a derecha entre 
el preferículo y el lituo. Reverso 
como el n.° anterior y además 
de la corona, palma. V , a. i o . 
1271. Quinario. Busto alado de la 
Victoria con los rasgos de Cal-
*purnia a derecha. Reverso. La 
Fortuna a izquierda con l imón 
y cornucopia: P S E P V L L I V S 
M A C E R . V. a. t o o . 
1272. Quinario, Anverso del n.° ante-
rior. Reverso Victoria andando 
a derecha con corona y palma: 
P S E P V L L I V S M A C E R . V . a. 
100. 
1273. Sextercio, Busto de Mercurio 
con petaso alado y caduceo al 
hombro, a derecha. Reverso . 
Caduceo alado: P S E P V L L I V S 
en diversas colocaciones. V . a. 30. 
Familia Sergia. Un solo magis -
trado acuñó con autorización 
del Senado siendo cuestor. Sus 
monedas recuerdan victorias so-
bre los galos de un antepasado. 
1274. Denario, Cabez* ordinaria con 
X R O M A E X S C . Reverso . G i -
nete con casco y coraza g a l o -
pando a izquierda l levando es-
pada y cabeza de galo cogida 
por el pelo: M S E R G S 1 L V S . 
V . a. 2 
Familia Servilla. Existen mone-
das de numerosos magistrados 
de esta familia. 
i . ° C S E R V E l L ( i u s ) M . F . Sus 
monedas hacen referencia a re-
cuerdos de familia, 
i a / 5 . Denario. Cabeza ordinaria con 
X R O M A : detrás corona de lau-
rel. Reverso, Los Dioscuros ga-
lopando en sentido contrario y 
mirándose, con la a lanzas bajas; 
sobre sus cascos estrellas C 
S E R V E I L I M F, V . a. 2. 
1276. Tr ieos , Quadrans, Sextans nor¬ 
a males con R O M A en el anverso 
1178. y C S E R V E I l . i ( S E R V E 1 L I V S 
en el sextans} en el reverso, V . 
a. 10, 10, 25. 
2 . 0 C. S E R V E l L { í u s ) . También 
su> monedas recuerdan hazañas 
de sus antepasados, 
1279. Denario. Anverso ordinario con 
X R O M A y l imo Reverso. Gine-
te con coraza, casco y cl ipeo 
con M , corr iendo a izquierda 
dando lanzada a otro ginete sin 
casco, con coraza cl ipeo y espa-
da larga: C S E R V E I L V .
 a . 2, 
A veces hay una estrella sobre 
el casco de R o m a . 
1280. Denario Variante de! anterior 
en que la cabeza de Roma está 
sustituida por la de A p o l o lau-
reada. V . a 6, 
1281. Semis, Tr iens , Quadrans norma-
a les con C S E R V E I L I : el semis 
1283. lleva un león que salta sobre la 
proa y el quadrans puede llevar 
sobre ella dos espigas. V . a. 20, 
20, 20. 
3 ° ( Q S E R V I L I V S ) C A E P I O . 
Véase la familia Calpurnia, 
4 .» M S E R V E l L I ( u s ) C F . Sus 
monedas encierran las mismas 
alusiones que ias ya descritas. 
1284. Denario. Cabeza normal del de-
nario: letra variable. Reverso. 
Dos ginetes con espadas y cli¬ 
peos combaten cerca de sus ca-
ballos: letra variable: M S E R -
V E I L I C F . V . a. 2. 
5. 0 P S E R V E l L l ( u s ; M F R V L L I . 
Acuñó en circunstancias ex-
traordinarias: P(ublice). 
1285. Denario. Biivto con casco de 
Palas con la egi 'ia sobre el pe -
aio 
cho, a izquierda. Reve r so . La 
biga de la Victoria con palma: 
F. exergo P S E R V I L I M F . De-
trás del busto del anverso: R V -
L L I . V . a a. 
6 o C S E R V E I L ( i u s ) C. F. Su 
denario hace referencia a la pri-
mera celebración de los juegos 
ñorales por uno de sus antepa 
gados. 
1286. Denar io . Cabeza de Flora a de-
recha con corona de laurel y 
flores: detrás lituo: F L O R A L 
P R 1 M V S . Reverso . Dos guerre-
ros con ca^co y cl ipeo presen-
tándose las espadas C S E R V E I L 
C F . V . a. 3 . 
7.0 Q ( S E R V 1 L 1 V S ) C A E P I O 
B R V T V S : véase familia lunia. 
8 . ° (Sc rv i l i u s )CASCA L O N G V S . 
A c u n ó en Oriente c o m o lugar-
teniente de Bruto. 
1287. Denario. Cabeza laureada de 
Neptuno a derecha: detrás tri-
dente: C A S C A L O N G V S . R e 
verso. Victoria andando a dere-
cha sobre cetro roto con palma 
y r o m p i e n d o una diadema: 
B R V T V S I M F . V a. 25. 
1288. Áureo . Cabeza de Bruto a dere-
cha: B R V T V S I M P : todo en 
laurea. Reverso. T r o f e o con cli 
peo, espada y dos venablos: al 
pié dos proas, dos clipeos y 
otras armas y a veces L(íbertas) : 
C A S C A L O N G V S . V . a. 1500. 
9.0 M S E R V I L I V S . Acuñó en 
Oriente c o m o legado de Bruto 
y de Casio. 
1289. Áureo y denario. Cabeza laurea-
da de la Libertad a derecha; M 
S E R V I L I V S L E G . Reverso . 
T r o f e o con cl ipeo y dos vena-
blos: Q C A E P I O B R V T V S 
I M P : V . a. 600, 50 
1290. Denar io . Anverso del n ,° ante-
rior con C C A S S E l I M P . Rever 
so. Cangrejo de mar teniendo 
acrostolio entre las pinzas: deba-
j o diadema desatada y la rosa 
de Rodas M S E R V I L I V S L E G . 
V , a. I 2 0 . 
1291. Á u r e o y denario. Anverso del 
n.° anterior con C C A S S I I M P . 
Reverso acrostolio: M S E R V I -
L I V S L E G V . a 300, 150. 
Familia Sestía L u c i o Sestio acu-
ñó en Macedonia como procues-
tor de Bruto. 
1292. Á u r e o y denario. Busto velado 
de la Libertad a derecha: L SES¬ 
T I P R O Q , Reverso . T r í p o d e 
entre hacha y sfmpulo: Q C A E -
P I O B R V T V S P R O Q . V . a. 
600, 25. 
1293. Quinario, Anverso del n.° ante* 
nor. Reverso . Leyenda del n .° 
anterior: Victoria a derecha con 
palma y corona V . a. 100. 
1294. Quinario, Silla curul contra la 
cual esta apoyada vara. Debajo 
modio: L SEST1 P R O Q . Rever-
so. Leyenda de los números 
anteriores: T r í p o d e entre simpu-
lo y ápice V, a. 30. 
Familia Süima. Quinto Sicinio 
acuñó como magistrado ordina-
rio unas veces y otras en Asia 
por orden de Cayo C o p o n i o 
pretor de Pompevo y con la 
mención de la autorización del 
Senado. 
1295. Denario t Cabeza diademada de la 
Fortuna a derecha F O R T ( u n a ) 
P(opul i ) R(omani ) , Reverso. Ca-
duceo alado cruzado con palma 
adornada cou cintas: encima 
laurea: Q S I C I N V S I I I V I R . V . 
a. 4. 
1296. Denario. Cabeza díademada de 
A p o t o a derecha: debajo estre-
lla: Q S 1 C I N I V S III VIR. R e -
verso. La clava deHercules recu-
bierta con la piel de león de 
perfil o de frente (en cuyo caso 
puede faltar la leyenda) entre 
arco y flecha: C L O P O N I V S PR 
SC. V . a, 3 . Var iantecon la ca-
beza de A p o l o a iz tuierda. V . a. 
Familia Silla, véase las familias 
Aelia y Annia, 
Familia Sosia, Las monedas de 
Cayo Sosio, acuñadas c o m o 
cuestor, imperator, cónsul desig-
nado y cónsul, como lugatte-
21 i 
niente de Antonio , llevan la 
indicación de haber sido acuña-
das en Z A ( n t e ) y debieran ex-
cluirse de las monedas que des-
cribimos. 
1297. Mediano bronce. Cabeza de A D -
tonio a derecha: 1MP. Reverso: 
Águi la sobre rayo a derecha: 
deiante caduceo Z A C S O S I V S 
Q , V . a, 100. 
1298. Pequeño bronce . Cabeza de A n -
tonio a derecha: Z A . Reverso . 
T r o f e o entre cautiva sentada a 
izquierda que se vuelve a dere-
cha y cautivo sentado a derecha 
que vuelve la cabeza: C S O S I V S 
Í M P . V . a. 100. 
1299. Pequeño bronce. Cabeza de 
A p o l o laureada a derecha: Z A . 
Reverso, T r í p o d e ; C S O S I V S 
C O S DES. V . a. 100. 
1300. Pequeño bronce. Cabeza diade-
mada de Ncptuno a derecha Z A . 
Reverso. Tr idente con delfín 
alrededor: C S O S I V S C O S . V . 
a 100. 
Familia Spurilia 
1301. Denano de la biga de Diana, 
a Tr iens normales con A S P U R I 
1302. V , a. 3. 18. 
Familia Statia: Existen mone-
das de dos miembros de esta 
familia. 
i .° { C Statius) M V R C V S . A c u -
ñó en Oriente c o m o partidario 
de Bruto y Cassio. 
1303. Denario. Cabeza de Neptuno a 
derecha con tridente sobre el 
hombro . Reverso . T r o f e o ; a iz 
quierda el Asia arrodillada a la 
que alarga la mano Murco que 
está a derecha con parazonio: 
M V R C V S I M P . V . a. 40. 
2 . ° S T A T I ( u s ) T R E B O Su mo-
neda es de acuñación provincial . 
1204. Pequeño bronce. Cabeza de 
Vulcano con gor ro cónico a 
derecha. Reverso. Cuadriga de 
la Victoria al ga lope a derecha: 
S T A T I T R E B O . V . a. 40. 
Familia Staiilia: Véase la fami-
lia Claudia, 
Familia Sidpicia: Acuñaron nu-
1300 
1309 
1310 
merosos individuos de esta fa-
milia. 
1.° C S V L P I C I ( u s ) C . F. Sus 
monedas aluden al origen de la 
familia. Su denario es dentado, 
1305. Denar io . Cabezas sobrepuestas 
de los Penates laureados a i z -
quierda: D , P, P. Reverso, Dos 
guerreros con lanzas extendien-
do las diestras sobre cerda echa-
da en tierra. C S V L P I C I C E . 
V . a. 2. En el reverso tetra 
variable. 
As , Semis, Quadrans, Sextans 
normales con C . S V L P I V . a. 
15, 25, 12, 20. 
2 . 0 P(SulpÍcius) C A L B ( a ) . Ac'J-
ñó como edd curul con autori-
zación del Senado. 
Denar io . Cabeza velada de 
Vesta a derecha S C. Reverso, 
cuchillo, sfmpulo y hacha ador-
nada con cabeza de león: 
P Ü A L B A E D C V R . V . a. 3. A 
veces A E por A E D . 
3 ° SER(v ius ) S V L P ( i c i u s ) . Su 
denario alude a triunfos de un 
antepasado contra Eilipo V de 
Macedonia . 
1311. Denario. Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha: S E R S V L P , 
Reverso, T r o f e o naval; a dere-
cha cautivo desnudo tocado con 
el petaso g r i ego y co locado 
delante de una lanza cuya pun-
ta asoma por encima de su ca-
beza, con las manos atadas de-
trás de la espalda; a izquierda 
otra persona con vestido gr iego 
y tocada por el petaso. V. a. 25. 
4 o L S E R V 1 V S (Su lp ic ius ) 
R V F V S . Sus monedas aluden 
a recuerdos de familia. 
1312. Áureo. Cabezas sobrepuestas de 
los Dioscuros a derecha con 
gorros laureados y estrellas en-
cima: L S E R V 1 V S R V F V S . Re-
verso. Vista a vuelo de pájaro 
de la ciudadela de Tuscu lo : 
encima de la puerta T V S C V L . 
V . a, ó o o . 
1313. Denario, Cabeza del tribuno 
Servio Rufo a derecha: L S E R -
2 1 3 
rat*. 
'i'S-
1316. 
a 
1 3 9 ' ' 
1320. 
a 
'3*5-
1326. 
a 
V 1 V S R V F V S . Reverso. L o s 
Dioscurns desnudos con gorros 
cónicos con estrellas, con lanza 
y parazonio. V . a, 60. 
S ° C S V L P I C I V S P L A T O R 1 -
N V S . 
l i m a n o . Cabeza de Augusto a 
derecha: C A F . S A R A V O V S T V S 
Reverso. Octav io y Agr ipa sen-
tados a izquierda sobre silla 
colocada sobre un estrado cuyo 
pedestal está adornado con tres 
proas; C S V L ^ I U V S P L A T O -
R1N V . a. 30. 
Aureo y denario. Cabeza de 
Augusto a derecha laureada en 
el aureo: C A F . S A R A V G V S -
T V S . Reverso. Cabeza de A g r i -
pa a derecha con corona rostral 
y mural en el aureo: M A G R I P ¬ 
PA P L A T O R I N V S I 1 I V I R . V . 
a. 2000, 150. 
Familia larquttia. Cayo Tarqui-
tio acuñó c o m o cuestor, por 
orden del Senado, de Cayo A n 
nio procónsul en España. 
Denario. Busto diademado de 
Ania Perena a derecha delante 
balanza: C A N N 1 V S T E T N 
P R O C O S E X S C . Reverso. V i c -
toria con palma en cuadriga al 
galope a derecha: número varia-
ble: C T A R Q V 1 T I PF Q V . a 3. 
Familia Tcrtntia. Las monedas 
de esta familia se atribuyen ge-
neralmente a cuatro magistrados 
distintos. Diferencias de tipo y 
leyenda aconsejan atribuir a va-
rios triunviros diferentes los atri-
buidos al primero. 
t.° ( C Terent ius) V A R ( o ) o 
V A R O o C (Terentius) V A R ( o ) 
Denario y quinario de los Dios-
curos con V A R o C V A R el 
denario y C V A R el quinario. 
V . a. 6, 15, 50. 
As, Semis, Triens, Quadrans, 
Sextans, Uncia normales con 
V A R O V . a. 1, 15, 15, 15, JO, 
! . " C TER(ent tus) LVC(anus ) . 
Denario de los Dioscuros, A s , 
Semis, Triens, Quadrans norma-
1 33^ 
J 333 
1334 
1330. les con C T E R L V C y V i c t o r i » 
que corona la cabeza de Roma 
o la proa, V . a. 1, 1, a, 15, 2. 
3,0 ( M Terent ius) V A R R O . A c u -
ñó en España como procuestor 
de P o m p e y o . 
1331, Denario. Busto diademado y 
barbudo de Júpiter Terminal a 
derecha V A R R O P R O Q R e -
verso. Delfín, cetro y águila; 
M A G N P R O O S . V . a. 12. 
4 . 0 P TE(rent ius) . Acuñó en S i -
cilia. 
As . Cabeza normal. Reverso, 
Loba con los gemelos a derecha: 
P T E V . a. 1 0 . 
Semis. Anverso normal sin sin-
gno de valor. Reverso . C o m o 
el del as. V . a 10. 
Tr iens . Cabeza con casco de 
Roma a derecha: encima tres 
puntos Reverso. Proa de nave 
con T E y cuatro puntos. V . a, 
20. 
Familia Ihotia. Sus tipos alu-
den al nombre de familia. 
'335 Denario Cabeza de Juno Lanu-
via a derecha tocada con la piel 
de cabra. Reverso. T o r o saltan-
d o a derecha; letra variable: L 
T H O R I V S B A L B V S . V . a. 1, 
Familia Tilia, Sus monedas re-
cuerdan tradiciones familiares. 
1336. Denario. Cabeza del dios Mini -
no T i t i no barbuda y con diade-
ma adornada de alas a derecha. 
Reverso . Pegaso volando a de-
recha: Q T I T I V . a. a. 
'337 Denario. Cabeza de Baco con 
corona de pámpanos a derecha. 
Reverso del n,° anterior. V . a. 2. 
1338. Quinar io . Busto alado de la 
Victoria a derecha. Reverso del 
anterior. V . a, 5. 
1339. As. Anverso normal sin marca 
de valor. Reverso: el normal 
sin marca de valor ni R O M A : 
Q T I T f V . a. 1. 
1340. Semis. Cabeza laureada de A p o -
lo a derecha: S. Reverso . Palas 
con casco y cetro en cuadriga 
al galope a derecha: Q T I T I . V . 
a 1 5 
134 1 - Tr iens. Careta de Pan con bar-
ba, orejas de cabra y corona de 
de yedra: detrás cuatro glóbulos. 
Reverso . Ceres a derecha con 
dos antorchas encendidas p re -
cedida por un cerdo: 2 T I T I y 
alrededor laurea. V . a. « 5 . 
1342. Quadrans. Máscara de Sileno 
barbudo y coronado de yedra a 
derecha: detrás tres g lóbulos . 
Reverso: c o m o el anverso del 
n.° 1341 sin los glóbulos: Q T I -
T I . V . a. 25. 
Familia litinia. Acuñaron dos 
magistrados. 
1.« M T l T I N I ( u s ) . 
1343. As, semis, triens, quadrans, sex-
a tans, uncía normales con M T I -
1348. T I N 1 . V . a. i , 12, 12, 12, 18, 
2.° C T l T I N l ( u s ) . 
1349. Denario normal de la biga de la 
Victoria con X V I en el anverso 
y C T I T I N t R O M A en el rever-
so. V . a. 5. 
Familia Tiluria. L o s autores se-
ñalan un solo magisjrado. Cree-
mos sin embargo que las mone-
das de cobre pudieron ser de 
acuñación posterior y tal vez en 
España. 
1350. Denar io . Cabeza barbuda de 
T a c i o a derecha: delante T A 
en nexo o palma: S A B Í N . Re -
verso, El robo de las Sabinas 
L T 1 T V R I . V . a. 1. 
1351. Denario como e! n.° 1350 pero 
delante de la cabeza palma y 
A P V . V .
 a . 1. 
1352. Denar io . Anverso del n . ° 1350 
con palma. Reverso. Ta rpeya 
medio sepultada por clipeos le-
vanta los brazos tratando de 
separar dos combatientes; en-
cima creciente y estrella: L T 1 * 
T V R 1 V . a. 1, 
1353. Denario: anverso n.° 1351 y 
reverso n.° 1352, V . a. 1. 
1354. Denario. Cabeza de T a c i o a 
derecha: S A B I N . Reverso . V i c -
toria con corona en biga al 
galope a derecha: s ímbolo va-
riable: L T I T V R I , V . a. i . 
2t3 
1355. A s normal sin R O M A con L T I -
T V R 1 L F S A B I N V S . A veces la 
marca del valor delante de la 
proa sustituida por una Victoria 
de pié. V . a. 1. 
Familia liebania. 
1356. Denario. Anverso normal. Re -
verso. Júpiter con rayo y cetro 
en cuadriga al i;alops a derecha 
L T R E B A N I R O M A . V . a. 3. 
•357- Semis, triens, quadrans, sextans 
a normales con L T R E B A N I . V . 
1360. a, 2, 2, 2, 20, 
Familia lullia 
1361. Denario: anverso norma] con 
R O M A sin marca de valor. R e -
verso. Victoria con palma en 
cuadriga al galope a derecha: 
X M T V L L 1 . V . a, 2. 
Familia luril/ia. Se atribuyen 
monedas a dos magistrados, 
aunque las del primero parecen 
ser de dis-tintas épocas y de d i -
ferente monetario. 
1362. Tr iens y quadrans normales 
a con T V R en el reverso V . 
1363. a. 20. 
1364. Semis normales con L T V R ( q u e 
puede ir de derecha a izquierda) 
V , a. 30, ÍO, 
2.a D T V R ( i l l i u s ) . Fué uno de 
los lugartenientes de Antonio 
en Oriente. 
1365. Denar io . Cabeza de An ton io 
a derecha: M A N T O N I V S A V G 
I M P 1III C O S T E R I I I V I R R 
P C , Reverso . Victoria de pié a 
izquierda con larga palma y c o -
roca de laurel adornada con dos 
cintas: a veces D T V R ; todo en 
corona de laurel. V . a 60. 50. 
Familia Valeria. Quedan de es-
ta conocida íamilia abundantes 
acuñaciones. 
i . ° V A L ( e r i u s ) , 
1366. As , semis, triens, quadrans, sex-
a tans (unicia normales con V A L en 
1371. nexo V a, 1, 12, 12 ,12 ,18 ,25 . 
2 . 0 C V A L . e r i u s ) CF F L A C ( c u s ) 
Sus monedas de plata pudieran 
ser de dos emisiones. 
1372. Denario normal de la biga de 
la Victoria con X o X V l en el 
anverso y C V A L ( n e x o ) C F R O -
M A en el reverso. V , a. i , 5. 
' 3 7 3 ' Semis y quadrans normales con 
a C V A L CF en el reverso V . a. 
1374. *o , 15 
3,° L V A L E R K u s ) F L A C C ( u s ) . 
Sus monedas recuerdan glorias 
ancestrales. 
1475. Denar io . Busto alado de la V i c -
toria: X . Reverso. Marte desnu-
do a izquierda, con trofeo y 
lanza, entre ápice y espiga: L 
V A L E R I F L A C C I . V . a. 3. 
7 , 0 C V A L ( e r i u s ) F L A ( c c u s ) . 
A c u ñ ó como imptrator con l i -
cencia del Senado en España. 
1376. Anverso del n.° 1375 con s ím-
bolo o letra variable en vez de 
X , Reverso. Águila militar entre 
dos insignias de cohorte con H 
una y P la otra: C V A L F L A 
1 M P E R A T E X S C . V . a, 2 . 
5 o (Valerius) M E S S A L ( l a ) F. 
Era hijo de un cónsul y acuñó 
por orden del Senado, 
1377. Denario, Busto de Roma con 
casco con penacho y lanza sobre 
el hombro a derecha: M E S S A L 
F. Reverso . Silla curul: debajo 
diadema enrollada sobre un ce-
tro: P A T R E C O S SC. V . a. 80. 
ó.° L V A L E R I V S A C I S C V -
L V S . Sus tipos se relacionan 
con el origen mitológico de su 
familia. 
1478, Denario. Cabeza diademada de 
A p o l o con el cabello trenzado a 
derecha: detrás mallo; A C I S 
C V L V S , Sobre la cabeza hay a 
veces estrella. Reverso, Cabeza 
de Valeria con los cabellos su-
jetos por cintas a derecha: L 
V A L E R I V S . L o s dos lados en 
corona de laurel. V , a, 50. y 80. 
1379. Denario. Anverso n.° 1378 a 
veces con estrella en cuyo caso 
no esta rodeado por laurea. Re -
verso. Valeria con el ve lo aire 
dedor de la cabeza flotando, 
sentada sobre ternera que va a 
derecha L V A L E R I V S . V . a. 6. 
1380. Denario, Anverso del n.° 1378 
con estrella. Reverso . Sirena 
con cuerpo de águila y cabeza 
de Minerva con casco, cl ipeo y 
dos flautas a derecha: todo en 
laurea: L V A L E R I V S . V , a. 10, 
1381. Denario. Cabeza radiada del 
Sol, detrás martillo: A C i S C V -
L V S . Reverso. Biga de Diana 
con creciente y látigo al galope a 
derecha: L V A L E R 1 V S . V , a, 3, 
1382. Denario, Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha; detrás mallo; 
A C I S C V L V S : todo en corona 
de laurel. Reverso, El gigante 
Valens angnípedo con rayo en 
cada mano: L V A L E R I V S . V. 
1383. Quinario. Busto alado de la 
Victoria a derecha. Reverso, 
M a l l o : A C I S C V L V S . todo en 
corona de laurei. V. a. 60. 
1384. Sextercio. Doble cornucopia. 
Reverso c o m o el n.° 1383 sin 
corona. V , a. t oo , 
7,° V O L V S V S V A L E R ( Í u s ) 
M E S S A ( l a ) , 
1385. Mediano bronce ordinario con 
la cabeza de Octav io a derecha 
o izquierda: leyenda C A E S A R 
A V ü V S T P O N T M A X T R I B V -
N I C P O T E S T en el anverso y 
V O L V S V S V A L E R M E S S A L , 
etc. en el reverso, V . a, 3. 
1386. Pequeño bronce SC V O L V S V S 
V A L E R M E S S A L . Reverso , 
yunque; i l I V I R A A A F F . V . a 3. 
Para otras monedas véase la 
familia Apronia . 
8. a L V A L E l i I V S C A T V L L V S 
1387. Pequeño bronce c o m o el n ,° 
1386 con L V A L E R 1 V S C A -
T V L L V S en lugar de V O L V -
S V S V A L E R M E S S A L V . a. 1, 
Familta Vargunteya 
1388. Denario. Anverso ordinario en-
tre M V A R G y X . Reverso. Jú-
piter con rayo y rama de laurel 
en cuadriga al paso a derecha; 
R O M A . Va . 2. 
1389. Semis, triens, quadrans, sextans 
a normales con M V A R G . V . a, 
139a- 3. ' 5 
Familia Ventidia, P. Ven t id io 
acuñó c o m o lugarteniente de 
M . Antonio en Oriente. 
2 1 5 
Den A r io. Cabeza barbuda de 
A n t o n i o a derecha: M A N T 
I M P I 1 I V 1 R R P C , Reverso. H é -
roe desnudo de frente mirando 
a derecha con rama de o l i v o y 
apoyado sobre tanza: P V E N -
T I D i P O N T I M P r V a. 800. 
Familia Vergilia. Véanse las 
familias Garcilia y Ogul ina . 
Familia Vettia Conócense mo-
nedas de dos Vet ios . 
1.° P ( V e t t i u s ) S A B I N V S , 
[ lenario. Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha: letra variable. 
Reverso. Kl de los victoriatos: 
P S A B Í N Q . V . a. 1. 
Í . ° T V E T T 1 V S S A B I N V S . 
Acuñó por orden del Senado. 
Denario dentado. Cabeza bar-
buda de T a c i o a derecha: T A 
(en nexo) S A B I N V S SC, R e -
verso. T o g a d o con cetro en 
biga ai paso a derecha: detrás 
espiga; T V E T T I V S I V D E X . 
V . a. 13. 
Familia Vcluria. Sus monedas 
recuerdan hechos gloriosos de 
la guerra samnita y otros. 
Denario, Busto barbudo de 
M a n e con el casco adornado 
y plumas a derecha: X T I -
V E T (en nexo) . Reverso . Dos 
gemelos con lanzas y espadas 
que dirigen sobre un cerdito que 
tiene en sus brazos un sacerdote 
arrodillado: R O M A . V, a. 3 . 
Quadrans de anverso normal. 
Reverso , Estrigilo y vaso de 
perfumes atado con cintas: T I 
V E T V R O M A , V . a. ¡ a . 
Familia Vibia. A parte de tres 
Vibios que acuñaron moneda, 
se atribuyen a esta familia un 
v ic torUto y un medio victoriato 
con V B en nexo 
: . ° V I B (tus). 
Victor iato y medio victoriato 
normales con V B , V , a. 3, 10. 
?.° C V I B I V S C F P A N S A . 
Denar io . Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha, delante signo 
variable: P A N S A . Reverso. Pa 
las con cetro y trofeo en cua-
driga al ga lope a derecha: C V I -
B I V S C F . V . a. 1. H a y varian-
tes en el peinado de A p o l o y 
en la dirección de la cuadriga. 
1400. Denar io . ( 'orno el n.° 1399 sin 
signo variable. Reverso . C u a -
driga como en el n.° 1399 pero 
una Vic tor ia volante corona a 
Palas: C V 1 B 1 V S C F . V . a. 20. 
1401. Denario. T i p o del reverso n.° 
1399 vuelto a izquierda; P A N -
S A . R e v e r s o : como el n ,° 1399. 
V . a. 6. 
1402. Denario: anverso del n.° 1400. 
Reverso . Ceres a derecha con 
dos antorchas precedida por un 
ce rdo :L V I B I V S Ct. A veces una 
corona de laurel rodea el rever-
so. V , a 10. 
1403. Denar io . Máscara de Sileno bar-
budo coronado de yedra a dere-
cha: s ímbolo variable: P A N S A , 
Reverso , Máscara de Pan con 
orejas de cabra a derecha: sím-
bo lo variable: C V 1 B I U S C F V . 
a 15. Existe una variedad sin 
símbolos y con las leyendas 
cambiadas de lado. 
1404. As , Anverso normal sin rorrea 
de valor. Reverso. Tres proas a 
derecha^ encima rama de laurel: 
delante gorros de los Dioscuros; 
R O M A <„ P A N S A V . a Una 
variante lleva la marca del valor 
en el anverso y en el reverso se 
lee R O M A C VIB1 P A N S (sn 
nexo) 
1405. A s normal sin R O M A y con 
C V I B I V S . V . a. 3. 
1406. Semís normal con C V Í B I P A N . 
V . a. ( 8 . 
1407. Quadrans. Busto alado de la 
Victoria a derecha: tres glóbu-
los. Reverso . Proa a derecha! 
debajo o delante tres glóbulos: 
C V I B I . V . a. 18. 
3 . 0 C V I B I V S C F C N P A N -
S A . Deb ió acuñar c o m o general 
del ejército del Senado. 
1408. Denario. Cabeza de Baco con 
corona de yedra y de uvas a 
derecha: P A N S A . Reverso. Ce-
res coronada de espigas a dere-
2 . 6 
cha con dos teas: delante arado: 
C V I B I V S CF C N . V . a, i. 
1409. Denario. Anverso n.° 1408, R e -
verso. Ceres con antorcha en 
carro arrastrado pordos serpien-
tes: C V I B I V S C F C N . en di-
versas posiciones, V. a. 3. 
1410. Denario. Máscara de Pan (a 
veces pedum detrás de ella) a 
derecha: P A N S A . Reverso, Júpi-
ter sentado en trono a izquierda 
con patera y lanza y la cabeza 
r a d i a d a : I O V I S A X V R C V I -
B I V S C F C N . V . a. 2. 
[ 4 1 1 . Denario. Cabeza laureada de la 
Libertad con collar de perlas a 
derecha: L I B E R T A T I S . Rever -
so. Roma sentada a derecha, con 
casco y lanza, sobre cl ipeos, con 
el pié sobre un g lobo y delante 
de ella una Victoria volante que 
la corona; a los pies coraza; C 
V I B I V S C F C N . V . a. 8. 
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Llibres 
— II libro dell'Amico e delVAmato di 
Ramon Lull. 
Versione, introduzione e commento di 
E. Mele. 
Dott. G i n o Carabba, Editore, Lanc iano . 
4 t s. n. + X X X I I + 150 pp. + 1 f. 
•75 X ' • S mm ( C o l ' l e c c i ó Mistici, 15). 
- O b r e s Origináis del Illuminât Doc-
tor Mestre Ramon Lull. 
Art Demostrativa, Regles Introduc-
tòries. laula General. 
Transcr ipció directa amb vint figures poli-
cromes, proemi i variants per Moss. Salvador 
Galmés. 
Palma de Mallorca, Patrons: D ipu tado Pro-
vincial de Balears, Institut d' Estudis Catalans 
de Barcelona, 1932. 
X X I I + 534 pp. + t f. + 8 f. s. n. lamines, 
250 X '65 mm. 
(Obres de Ramon Lul l . Edicio original feta 
en vista deis millors i niés antics manuscrits. 
V o l u m . X V I ) . 
Revistes 
—Avinyó, Mn. Joan = V7J Centenari 
de la naixença de Ramon Lull. Les 
sèves obres autentiques. N." 196.—240. 
I S M E 
Seguit de: *Initia» d'obres lul'lianes, 
i duna: Llista per ordre alfabètic de les 
obres lul'lianes autentiques. 
(Estudis Franciscans, Any X X V I , vol . 46, 
Fase. I l , Abi i l - Ju in , 1932, núm. 253.) 
— P Samuel ab Algaida—Christologia 
Lui'liana. 
(Collectanea Franciscana, Any I, fasc. a, 
' 9 3 L PP. I 4 5 - ' 8 ' » ) ' 
—Fajantes Tur, Enrique=Milagros atri-
buidos al Beato R Lull en el siglo XVIII . 
Dos documents, de 26 febrer 1731 i 2 1 agost 
1750, de 1' Arx. Municipal de Palma: L i b . de 
Recolecc ions de 1750. 
(Revista de Menorca , 1932, abril-maig, pp. 
149 151)¬ 
—Correspondencia entre el D . r Arias 
de Loyola y los Jurados sobre el beato 
Ramón Llull. (Siglos X V I y X V I I ) . 
Quatre documents de 1' Arx. General His -
torie de Mallorca; ('artas Sueltas, L e g . D . L , i 
Lletrcs Missives 1605 1615. 
( R e v . de Menorca, 1932, ma ig ju l i o l , pp. 
208 2 12). 
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